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Las Juventades maurístas. 
Un manifiesto. 
L i i . c e n s u r a . ' l ü i ..I.ligado a callar, des-
de e í d í a 15 de ju l io , un docuinen'to que 
a h o r á , por eu importancia , queremos dar 
a roñ'óoer. Se trata f lermanifiesto que la 
Juventud Maur i s ta de Madr id a c o r d ó di -
r i g i r a sus hermanas •dé"' toda E s p a ñ a , 
d e s p u é s de la Junta General E x t r a o r d i : 
na r i a del d í a 11 del pasado j u l i o , en l a 
que s é "trató ampliamente de l a resolu-
ción dada a. l a crisis del d í a 10 de jumio. 
'• La Juven-tud' Maur i s ta de Madr id , de-
fine en t a l documento su act i tud, serena. 
sin apresuramientos irreflexiv.os, cons-
ciente de la gravedad, de la transcenden- aconseja l a conciencia que tenemos de que 
su origen, no en el sitio donde el impe-
tuoso manan t ia l de hos l i Ikk idw se reve-
laba, sino en cimas m á s altas. 
A deapeciho de todos Jos agravios y de to-
das las injust icias , debemos nosotrpe ser 
3¡0é que (hemos aidío sáeni|pre defensores re-
sueltos del orden y del Troni), contra to-
dos sus enemigos: los declarados y iba m-
conscientes; los de dentro y los de fuera: 
Jos que abiertamente combaten contra el 
Rey y los que, so pretexto de servirle de 
escudo, cubren en real idad Con Ja suya 
su prop ia responsabilidad, infiriendo con 
horrible inconsciencia a la M o n a r q u í a el 
mayor de los d a ñ o s . 
'Nos e s t á impuesta, hoy m á s que nun»-
ca, la obl igac ión de ac tuar con e n e r g í a s 
y dec i s ión en la vida púb l i ca . Así nos lo 
c i á de la s i t uac ión . Porque esa Juventud, 
como todas nuestras Juventudes, patr io-
tas y bien intencionadas, que han sacri-
ficado y sacrifican austeramente al bien 
púb l i co el logro d é l e g í t i m a s ambiciones., 
no pod ía callar, contenida por e s c r ú p u -
los" nimios, en esta hora suprema. 
«Callen en buena hora—dicen^cuantos 
bien avenidos con :1o existente mantienen 
con los ó r g a n o s del poder ineonfesables 
contactos, acostumbrados a trocar silen-
cio por moneda, en los hospitalarios sa-
lones de l 'minis te r io de la Gobernac ión , o 
a « sperar del favor oficial la merced de 
u n apoyo indispensable " para el medro 
persona] en los tiempos que alcanzamos.-) 
Pero las Juventudes Mauris las han de 
hablar claro. Y declaran: 
( (Monárquicos sinceros somos:, pero por-
que lo somos-y anhelamos que E s p a ñ a 
perpetuamente "lo sea, porque amamos y 
respetamos a l Rey, y estamos resueltos 
a (iCroiKlerle, creemos que- constituye es-
í r r r l io deber nuestro decirle la verdad en-
tera. Y la verdad entera es que por el ca-
m i n ó emprendido, en- el qne, d e s p u é s de 
los ¡ renu ' i idos aldabonazos escuchados en 
el mes de jun io , se persiste todav ía con 
rata y funesta pertinacia, se va derecha-
m é a t e al dnrr innljamiento de la Monar-
q u í a y a la d i so luc ión de E s p a ñ a . » 
Y esto se dicte poiique las ansias dd reno-
vac ión , el deseo' de un completo cambio 
do ruta no son ya, en E s p a ñ a , anhelos 
p l a tón i cos n i lugares comunes, sino ex-
p r e s i ó n u n á n i m e del sentir nacional. 
«Fren te al problema que con ta l senci-
llez planteaban los hechos, c a b í a optar 
por uno de dos caminos: o convertirse 
valerosamente, quienes estaban en situa-
c ión de hacerlo, en i n t é r p r e t e s de las as-, 
piraciones nacionales, s i rv i éndo las , pero 
d i r i g i é n d o l a s y e n c a u z á n d o l a s , o decidir-
se, con ciega temeridad, a persistir eh la 
ru t a emprendida, respondiendo con un 
«non p o s s u m u s » retador a.los anhelos pa-
t r ió t icos de E s p a ñ a e n t e r a . » 
Y es lo cierto que se ha optado ya y que 
osn opción parece una dec l a rac ión de que 
E s p a ñ a debe renunciar para siempre a 
ver I r iunfa í i t f en las esferas del Gobier-
no todo programa serio de engrandeci-
miento exter ior y de. recons t i tuc ión • i n -
terna. 
iPéro a pesar de todo, a pesar del es-
pec tácu lo presente, incalificablemente 
triste, lias Juventudes Mauris tas dicen 
que no h a y r azón para que v a r í e su ac t i -
tud y que," en lo fundamental, no han va-
r iado los t é r m i n o s del problema.. Y a ñ a -
den: 
«En la lucha.que en derredor de la no-
ble figura de Maura l ib ran desde 1913 la 
E s p a ñ a nueva y la E s p a ñ a vieja, cada 
uno de los contendientes, ha peleado a su 
modo y ha consumido sus recursos. Lo 
. que las camari l las derr ibaron nosotros 
supimos levantarlo en el comicio y en -el 
m i t i n ; a los manejos " s u b t e r r á n e o s de la 
i n t r i g a Tespondimos con las resplande-
cientes claridades del acto ciudadano. 
Nuestra paciente prop-aganda de- cuatro 
a ñ o s , de la -que muchos sólo recuerdan 
las acometidas y las virulencias del eno-
jo, cuando debieran haber sabido apre-
ciar la indudable eficacia docente de la 
labor emprendida, ha sido un no inte-
r rumpido duelo en que la g ran masa na-
cional ha esgrimido sus armas; pero el 
poder ha sabido t a m b i é n emplear las su-
yas entre las que no figuraba ciertamen-
te, como la m á s poderosa la respuesita a 
actos púb l i cos eñ que se , congregaban 
a t r a í d a s por la fe mul t i tudes e n ' n ú m e f ó 
siempre creciente, con . l a r e u n i ó n en me-
nudo espacio y en derredor de una mesa 
de la l imi t ada cantidad de adeptos que 
se puede alcanzar, sumando sólo las ad-
hesiones" y los entusiasmos de Tos agra-
decidos y de los esperanzados. 
No; en la batal la emprendida d e b í a m o s 
y debemos contar con que a la a r t i l l e r í a 
pesada dfcl ataque públ ico franco y vale-
roso, r e s p o n d e r í a eí navajazo aleve de la 
p e r s e c u c i ó n . En ese -sentido, l a s i tuac ión 
oficial creada el 10 de junio subsigue a 
Ja s i t u a d ó n soaial dreada el 29 de abrnC. 
A l creciente avasallamiento de la op in ión 
nacional por nuestras ideas parece res-
ponder ta incondicional entrega de todos 
los resortfes del mando pa ra que los em-
pleen como ellos saben hacerlo, a despier-
consti tu irnos rpara el pais una esperanza 
seria de s a l v a c i ó n y el lazo mora l ún ico 
de que puede hacer posible la concil ia-
ción entre los prestigios de lo hiistórieu y 
las ansias, generosas por el Impulso q ú e 
las mueN4, pero peligrosas por- su inde-
finición, que siente E s p a ñ a entera de ver 
ti ' i iuníante una pdüítica renovadora. . • 
Nuestra d i so luc ión s e r í a un crimen de 
Jesa pat r ia , porque e m p u j a r í a a masas 
numerosas de ciudadanos, convencidos de 
su aislamiento, de su impotencia, a la 
desespe rac ión revolucionaria; nuestra pa-
siva a b s t e n c i ó n , nuestro equívoco silen-
cio, r e p r e s e n t a r í a el mayor de los perjui-
cios que p o d r í a m o s infer i r u la M u i i M r -
quia y a ' E s p a ñ a , porque oquivaldna a 
abandonar la bandera de moral idad y de 
jus t ic ia t remolada h o y ' p o r clases respe-
i.ililes y numerosas de la sociedad, que 
•^ólo anhelan verse a c o m p a ñ a d a s y d i r i -
gidas, en manos de. las izquierdas extre-
mas, que con éxito notorio u t i l i z a r í a n la 
fuerza que les prestase la ajena ayuda 
para fines de negativa des t rucc ión , 'tras-
de cuyo t r iunfo aguardan como resulta-
'o ubico la a n a r q u í a y i a d e s i n t e g r a c i ó n 
nacional, y a la postre, y como mal me-
nor, una vergonzosa dictadura. 
Manejando las armas de .la lucha legal, 
ú n i c a s que nosotros sabemos esgrimir; 
! ni i dos a los hombres de buena'voluntad de 
odos los partidos, l l ámense como se Ua-
nen y vengan de donde vengan, deben 
!as Juventudes actuar en cuanto las c i iv 
•unstancias lo permitan, con una propa-
ganda incesante, no dejando a loe que. 
-in duda de buena fe, se ais lan de todo 
•ontacto con la op in ión nacional y la 
imordazan, para dedicarse con toda t ran-
1 lu i l idad a ,1a tarea de perpetrar con sus 
icciones y omisiones la ru ina de E s p a ñ a , 
ü un d í a de asueto, ni una hora de t r an -
Miilidad, ni un instante de-calma y de 
osiego. 
Madr id , 12 de j u l i o de 1917.» 
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VISITAD LA — — 
— rooMé» S. DE NAGY 
Casino del Sardinero (bajos) 
• • » 
::: IMerta de 11 ¡i i y de ti ¡i I I : : : 
. de 5 a 7,30 de la tarde. 
Orquesta Tagamie, del maestro Galindo 
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La toga y la espada. 
Todas las situaciones po l í t i c a s se gas-
tan r á p i d a m e n t e dientro del trimestre de 
<su a c t u a c i ó n . N i n g ú n partido, n i n g ú n Go-
bierno, logra vencer las graves dificulta-
des po l í t i cas y e c o n ó m i c a s , y si se recu-. 
i r é a un Gobierno compuesto de hombres 
de alto- prestigiioi, mayor es el francaso, y 
leso pruieba que todos nuestros hombres de 
Estado e s t á n a Pía misma al tura. La toga 
dománó al alernjento mii l i tar , pero iiegisló 
•lin f ru to . 
Albora sinviei dled iscu'lpa eOl tíonflicto 
europeo para just i f icar los fracasos; pero 
es que aates de la guerra mund ia l -ecu-
r r í a lo propio. Puede decirse que hace 
cerca de diez a ñ o s no se oye el disparo 
de un^fusi l ; E s p a ñ a ha disfrutado de un 
largo per íodo de paz, - y , sin embargo, 
¿cuál es el estado de la nac ión? ¿Cuáles 
los frutos que en la Gobernac ión del Es-
ado ha producido el predominio de los 
vagos de profes ión y pol í t icos de oficio? 
La Hacienda, amenazada de bancarrota 
por l a -mul t i t ud xle despiltarros de que vie-
ne siendo objeto; el labrado, el industr ia l 
y comerciante de buemi fe, arruinados 
con el pago de t r ibutos en aumento, y el 
pueblo, privado de ;alimentarse por falta 
de recursos y por el encarecimiento dé 
l is subsistencias. 'Y no vemos el remedio, 
porque n i por la e n s e ñ a n z a sectaria qne 
se da a la juventud, n i poi" la educac ión 
polí t ica, n i por el ejemplo, ni por los es-
t ímu los gubernamentales ha podido for-
tos pol í t icos de la vieja escuela, que pa- marse una g e n e r a c i ó n de hombres serios 
s a r á n a la Historia , no por sus reformas y verdaderamente -patriotas. 
n i por sus actos de gobierno, sino phr su 
valor ejemplar al proclamarse en 1913 
iní j trumentla de odios desbordados» cuya 
fuerza de expans ión irrespetuosamente 
Planteado el problema en los t é i m i n o ? 
¡m que está. íhoy, no hay m á s solución na-
rional posible que el E jé rc i to . Es éste u'no 
de los («\ganismos m á s fíanos del j )a l s ; sus 
: y con agravio de la verdad median ellos idieanes no ^on otros que ITa r egene rac ión de 
mismos, por él hecho s ü p u e s t o de tener, éste. Mucho explotaron :a los mi l i tares l o s 
GRAN CASINOPEL SARDINERO 
Hoy, jueves. 2 de agosto, a las nueve j media de la ihiclie 
I ^ a TT o » o a 
drama Hrico de Sardou, Illica y G^cosa, música de Puc ini 
Sus Majestades honrarán el e s p e c t á c u l o con su presencia. 
T H E PANSA NT todas las tnrdes de agosto 
Mariana, viernes, S de agosto, a las nueve y media de la noche 
Estreno de la tragedia,, en 3 actos, de Gábriele D'Anmmzio 
L a hija do "Vor̂ io 
A las cinco de ia tarde: Concierto clásico en el teatro. 
A las nueve de ia nochj: Diner dansant. estilo Ritz, de Madrid - Cotilón. 
Si el tiempo lo permite, S E S I >N D E F U E G O S A R T I F I C I A I E S / 
hombres d é ihoy con ecomomías impreme-
ditadas y promesas dé rvformas nunca 
ciimplidats. Por eso hoy los elementos m i -
litares, a l e ó l o s ai r i impl imien to de sus 
deberes profesiomlles, no se prestan yia a 
ser juguetes de paTciL>alida<|és poilíticas, 
sino qué; .•uiimailos por H amor a la Pa-
:na. ;m pueden !-outi'mpi::ir indiferentes 
s u s males. El sabe qoo l o s Tnimbres pol í -
ticos, arrastrados por áíis ctanpromisos y 
e g o í s i p s , son impotentes para l levar el 
ordfcin, v hi luoralldad a nulestni admi-
n-istración, y como estamos persuadidos 
de esto y queremos evitar (pie E s p a ñ a 
llegue a loa abismos del descrédi to y de la 
impotencia, el EjérciJo l i a rá bien "eñ pe-
d i r la equidad y ") i is! ic la que anhela y 
h a r á , b i e n en no tolerar qxk le discutan 
una sola peseta, 'micniras el Estado sea 
una Casa cié /Beneflcentcia donde todo el 
que.tiene bijen padr ino -trata de expr imir 
el presupuesto. 
Qne se precise bien lo que sacrifica ca-
da uno, y .entonces s e r á ocas ión de ver 
hasta dónde ha llegado Ui r e s ignac ión y 
el sacrificio de los mil i tares . R e s í g n e s e 
la loga, y deje expedito el camino a la 
espada. Llegó la h o r á do la. expiac ión . 
A. R.-M. 
(De «La Colrrespondéncia Mil i iar».) 
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DURANTE EL MES DE AGOSTO TODOS LOS DIAS 
" T H E DANSANT" 
T H E — C A F E 
• 
G L A C E S GHOCOLAT 
Coñ§umaéiín eompléta, 2,50 pesetas. 
Orquesta Tziganne-
LA O F E N S I V A FRANCO I N G L E S A 
Es i i o a de las o f e n s i Y a s más 
v i g o r o s a s de la g u e r r a . 
POR T E L E F O N O 
M A D H I I ) , I , 
Referencias francesas. 
L Y O N (Radi(.)grama de .las seis de fta tar-
de).—Eil donlesponsa! de vhe Tetit jPa> 
r is iene» trasmite desde el frente de ba í a l l a 
de Flandes una re lac ión de los p r i H U M O S 
resollados obtenidos por la ofensiva, fran-
coinglesa,. 
Manifiesta que és t a comenzó ayer a las 
i-ualro de la m a ñ a n a . 
Las a r t i l l e r í a s inglesa y firapicesa b o m ^ 
baide.-iron con una ex i i< i io -d ina r i a ' ' ¡ n lpn -
sidad las pr imeras y secundas posiciones 
alenKinas, duranle ("ioce d í a s i ' oo s i ' i ' i i t i vos . 
I A acción de nueslros t iroti d e s t r u y ó las 
posieiones alemanas, preparando el avan-
ce de la i n f an t e r í a . 
Nuestra ope rac ión dió exceleuies reisul-
lados 
El campo de batalla fué removido y des-
hecho, .y los batallones de asalto franceses 
e ingleses pudieron avanzar en la l ínea 
enemiga, medio destruida, y apoderarse 
de la p r imera etapa de los objetivos que 
Les lia loan sido, designados. 
La ofensiva franeoinglesa se desarrolla 
en un frente de 'veinticuatro kilóimetros, 
desde el—Sur de Dixmude hasta el Sur-
este i'dé Ipres. 
Las tropas ffShcéóQS son mandadas por 
el general Antoine, .general pies'igioiso, 
que a c r e c e n t ó su fama en las batallas de 
la Oliancpagne. 
Las tropas inglesas e s t án mandadas pol-
los generales Gouch y Plumer. . 
La orden de asalto se dió a- las cuatro 
de l a - m a ñ a n a , de spués de to r t í s imo ' fuego 
de r á f a g a s de a r i i l l e r í a , encammado a 
•aislar las posiciones'que h a b í a n de ser 
ocupadas. 
Ya durante la Roche las tropas manda-
das por el general Antoine, h a b í a n reci-
bido orden de atravesar el Iser en dife-
rentes puntos, la a r t i l l e r í a a l iada comen-
zó m á s t a r d e , á bombardear la tercera lí-
mea enielmiiga| obteniendo un resultado biti-
llante. » 
C'.on escasa resistencia nuestras 'tropas 
ocuparon la pr imera l í nea enemiga. 
M á s tarde, y para poder seguir avan-
zando, :1a a r t i l l e r í a a l a r g ó su t i ro , prepa-
rando los nuevos asaltos de nuestras tro-
pas, que se efectuaron oeiYpando la segun-
da l ínea enemiga y, apodera odos - de po-
siciones poderosas'y fuerumiente organi-
zadas. 
El ala derecha b r i t á n i c a fué la que su-
frió m á s v iva resistencia. 
Informes irgleses. 
LONDRES.—El corresponsal de « E l T i -
mes» en el frente de batalla, de Flandes, 
comunica detalles del comienzo de la ofen-
siva. 
Las .trqpas alemanas, conocedoras de 
nuestra acc ión ofensiva, h a b í a n acomula-
do grand-es cantidades de elementos de de-
fensa y concentrado poderosa .arti l lería 
en efite frente, 
Trece divisiones alemanas -habían sido 
t r a í d a s a l frente de Flandes para refor-
zar las posiciones. 
Nos apoderamos de l a lliínea enemiga len 
un ampl io frente y en una profundidad 
de i a 5.000 yardas. 
L a resistencia enemiga fué mas podero-
sa en las proximidades dé Ipres. 
Nos apoderamos de la.- ú l t ima de 'las 
•cuatro. grandes crestas que estaban en 
poder del enemigo desde .hace un a ñ o . 
E l asalto fué de gran p i í v i s i ó n , ah-an'-
zando nqeslras tropas tóaos los objetiyoá 
propuestos. 
iNos hemos apoderado de dyee pueblos 
y algunas granjas, y bosques puderosa-
mente fortificados. *" 
•El enemigo h a b í a eoin-enlrado gran ean-
•tidad de a r t i l l e r í a gruesa y aumentado los 
d e m á s elenieutos auxiliares. 
Las operaciones de avance fueion lleva-
das a efecto, en general, con p é r d i d a s l i -
geras, a pesar del tienipn desfavorable. 
Nuestros tanques blindados coopera ion 
eficazmente a l a o p e r a e i ó n , a p o d e r á n d o -
nos de reductos, fuertemente defendidos. 
L a tercera d iv i s ión de la Guardia p ru-




le (jnportón r 
Los toros da Muruve Que se l í í í iarán esta tarde. (Pot- Samo 
- espatl 
( •.luí P'''' 
i tiene el i 
(« el d ía 
T í a - - . 
jg^íad» por 
iire de una > 
m í''''' 
tOfpO U-anqi: 
ilaiin! para ; 
(¡enlás si acó 
í íWMtvvvvvvv\ 
veré,- rre--ría uiiii) ballai ' bo-ijdalles y tler-
•j iurasy utras parece juguetear en edlos un 
I V C a f i a n J o o n 
i ' i i ih l inarpni f iQ i m a intm. . í 
T a m b i é n cogimos prisioneros perfcene-
i ii i r , t i< a la 23 división de la reserva. 
Comentarios. i diiabliülío itravieso y ipicaresoo quo goziasc i 
LONDRES.—EÜI resultado, de Oa oíensi- . i destrozantdio.las alliinas y los corazones. j publicaremos una interesante 
va francoinglesa cbmentado p o r la prensa ; Todo "Lo contraa'io qulei ¡ella es su in t ima celebrada con el señor 
francesa, es considerado como m u y satis-- amiga J u l i í a A r r o y o ; tiene los ojos ne-
factório. igijoss, y lell ros t ro .redíüin-deado de n i ñ a ¿no- C V 
T a m b i é n la prensa inglesa pondera e l Icente y bonaoliona,. Ju-tóta es de esas cria- m m r r ^ , ^ ^ , 
resultadu de la o íeus iva . Muras •francas, que obran siempre de óo- ^ ^corresponsal 
Considera que la violeuria del ataipie r azón y alegres, con altegría sana y co-
s e r á laigo. ( mundca.tiva, y que, mo saben f ing i r , par-




prisioneros- ,hei-no por 
franco ing l eses es reduc ido, a consecuen-
ria de la táotiici alemana, de dejar en l a 
pr imera l ínea avanzada pocas fuerza», 
ocupando los hoyos producidos por la ex-
plosión de. nuestros proyectiles. 
l os ingleses anuncian que han captura-
du m á s de 3.501) hombres vál idos . - . 
I . n s franceses- no han contado a ú n el 
anmero dk* los que han Ih'eolm» 
E L E D I T O R R E S P O N S A B L E 
(os m u m m a Iss é m m 
i a la cu pa 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1. 
I'ETROGRiADO.—A pa r t i r de la insu-
i recc ión de .los d í a s 16 al 18 de j u l i o , e l 
-(¡obierno provisional ha desplegado una 
actividad incesante para t ra ta r de descu-
br i r el mecanismo de la . eonsp inwión . 
A este objeto h a hecho numerosas pes- j que 
m  l  
mos (ajos, negros y abiertos, por los quie 
se ve toda su allana candorosa, ihaibrían de 
ihaceitila t raiedón. . . 
Las taiganos s e g u í a n tocando sus bai la-
bles acompasados, llenos dié r i tmo. Los 
j ó v e n e s se fueron a n i ñ i a n d o ; cada ¡viez era 
mayor ed nú imero de parejas. Unioamente 
en el tango—tango de salón—quQdó sola 
lia pareja uVIiarú-Argüelles, que le baiiló ele-
gaíi t temente, copio ella sabe haicerlo... y 
onseñair a bailaililo. 
Y así , iliasta lias ooho, en que Jos mús i -
cos reuagieron sus instramentos y se fue-
i . i n , nuiiontrasilos j ó v e n e s se e s p a r c í a n por 
el 'haill, l a m e n t á n d o s e , .como siempre, de 
quie la fiiasta iermjiinase tan pronto. 
.Fuera, é l - a g u a s e g u í a cayendo constan-
te, contii-nuada. Despuiés c e s ó ; por entre 
las nubes se asomaron, t ím idas , unas es-
trellas. 
' Y all sailir deil' Casino, quer ida amiga, 
corao me cayera una gota de atgua sobre 
la mano, dnconsciientemeute, -me jaoorde 
de aqmellos pendientes largos y azules de 
Júaniitia, y de aqu líos sus lojos negros, 
colocados en el cieOio, hubtiej'an b r i -
acerca de la actuación de ia 
A S A M B L E A PARLANOTAdj 
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 , 
quisas, recogido m i i l t i l u d de documentos ! liado m á s que las estrellas. 
\ apresado •gva.n cantidad de esp ías . i T u 
(iracias a los documentos cogidos,, se Seg. 
ha hecho gran luz en este escabroso asun- Postdata. 
,o. Es s-egun» que en el g r an golpe de Es- E s t á de Dios, querida amiga, que mis 
ta do del 16 de j u l i o , en ese atentado con- i-artas han de llegar siempre a tu poder 
Ira la revolucióiiy contra Rusia y sus alia- retrasadas,- cosa nada extraña, ahora-que 
( U i s . la banda de los Lennine y consocios ^ j idan tan ma;l los correos, 
no hacen m á s que u n papel de comparsas • iEn esta car ta que acabas de leer te ba-
desthiado a dar color local raso á -liña folq del «The d a n s a n t » ,que se ce lebró el 
m a q u i n a c i ó n preparada por 
Mayor a l e m á n . 
Ahora, que ha fracasado ese complot, ro ia l l u v i a que impid ió se celebrase la 
se puede aiesTiguaT que el pueblo ruso no ' fiesta nacional no ret ra jo a la gente para 
tiene responsabilidad a lg i ina en.ese aten- ;u.n(i¡,. ^,1 casino. 
lai lo, qtie ban consolidailo la s i t u a c i ó n de ; ]jOS primeros en asistir fuel-oñ Sus A l -
Kerensky y-del ( ¡obierno provisional . , htezys Reales los infantes don Carlos y 
. w . v i x . v . v ^ v ^ ' x v v i l A A . ^ w t v v v A . v i ^ x w í ^ v v v v v v v v v v ' ¿Qga Luisa , que en u n i ó n de los p r í n c i p e s 
• don Raniero y don Felipe, con sü esposa 
Ua s e ñ o r a duquesa de Vendóme , y la mar-
t-quesa del Mér i to con sus hijos, ocuparon 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
" Í M A D R I D , 1.—El señar Dato, .ú 
hoy a los periodisias,- les eomuni 
h a b í a hablado telefónicametite coni 
i i istro -de la Cobernación, cuyo pĉ j 
je le hab ía i-omunieadn ^ue en-t^ 
P e n í n s u l a reinaba nna, tríinquilidfl| 
¡nía, sin «relalivisinosn. 
RiefirréndQse a la huelga' 
eos de-Bilbao, manifestó el s 
ésta subsistí- aún tenaz. iv;iliz;ind«J 
proho«... y, b-is'a ! i IVrlui, ¡níhip 
trabajos l énd ien tes a.im.i .̂liuc; .i. 
Añad ió el presidente que eil la ai 
dad se luebaba eun la losisleudaj 
patronos a entendei se-cun IOÍ obwr^ 
paro, ya que después de firmar elj 
fo, los l iuelguislas no le quieren 
segxin. dicen. 
C-oniinuó peioramln el presidentc-fl 
ilió,-que ciertos y ii-ienninadosperl 
•de la noche .afirmaban, acaso ™ 
íin po l í t i co ,'-sálvese el que pue 
puntual izar divergencia.- •ni - ' • ni.^ 
de la Cuerra y la ni ¡etica-persona" 
bidente, a pesar de que es bien 
La g ran re lac ión armónica e ida 
ría que existe entre este par de 
¡es; pero no e-eden en sus InimíW*! 
Oí el Estado martes. Ayer se repi t jó Ja fiesta. Estaba I i iculi tos, partiendo de la fal 
' anunciada para d e s p u é s de 16s toros; pe- la p r imera autoridad civil 
, \ \ \ ' V V V w • www 
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Gadino. 
uila de las mesas para tomar el t é . 
i L a an imac iónsaye^ - fué mayor aun que 
la de anteayer, tanto que la Empresa del 
Casino, atendiendo las indicaciones de! 
públ ico, ha decidido que haya «The dan-
Ayer Ihuibo « the d a n s a n t en. el Casüoo ¡ f « » todos los d í a s con lo que ya se sabe 
dgl SardinieiH querida amiga. Api-ove- i í'ua.1 f ^ a el hn de hesta de todas las que 
i i,ando una, escimpada, pue l estuvo dio- celebren este mes de agosto en .los 
viendo todo el día torrendialmente, cogí ^ m p o s de tennis y de U r o y en el h ipó-
dromo. un modestio t i ranvía y a l lá one d i r ig í , se-
guro de quie. pa sa r í a un rato agradabllla. 
Cuando Ue-gnié ya estaban 'ocupadas to-
das las mesMas colocadas en eli s a lón de 
ba.ile. I\»r cierto que esto de las*mesitas 
es l á m u y bien, para v¡n d í a como el de 
ayer, eñ" que por H'a. Uuivia nio se pod ía 
^«iar en yik terraza, pefro ien los d e m á s 
sido Sfifrven de estorbo, pues quiitan mn-, 
rbo espa'c/iió para bailar.' 
'Mas Silgamos. Mis amigos Paco Estrada 
El públ ico elegante que acude a todos 
esos lugareis de d ivers ión se r e u n i r á se-
guramente én e l Oran» Casino a tomar el 
•té/y ba i la r un-poco. Y los j óvenes , encan-
tados; y ilos que no lo. son, gozando t am-
b ién con ese ehcantarniento de la juven-
t u d , contagioso, como toda a l e g r í a . 
L á curiosidad, pues, el deseo-de ver la 
fiesta,.aun c u a ñ d o no se baile, e s t á expli-
cada; .lo que no lo e s t á es la necesidad de 
v Ernesio Ailday me ihieieron unihueco -en í colocarse en medio del sa lón , impidiendo 
bai lar a las parejas. 
Y me parece que por hoy ya basta,, por 
lo que me despido de nuevo.'—Vale. 
su mesita y ailí me sen t é . 
Estaba boniito 'el sálián y, sobre todo, 
muy elegante. A-l Jadía nuestro se eenta-
ban las s<e'ñoras'viiudas illei Reválla y Amar-
te, y su 'hija Ani ta , -la de Ha cara tingenua, 
de. "facciones serenas ,^ el péjo ímuy ne-
gro, e o n i o sus ojos, que m i r a n Manda-
mente. Raen te ouadra, el nombiiei de Ana, 
que es todo paz, una ipaz un poco meilan-
'OÓpícai cMu el coTjQir gnis ée la msi-gnación ; 
y así es quiien le lleva, que hasta euando 
sonr íe , tiene su rostro una soninisa triste 
de bondad y consuelo. 
.Mor leintnei vankis iper^Aias v i Ha'Trara 
graciosa de Juanita Parra. Estaba senta-
dn unas cuantas mientas nnás a l l á v ' e H 
c o m p a ñ í a de su madre y de Jul ia Aiirrtyo, 
u¡na, de sus ' m á s entrañabdies amigas. 
Cuiando te rn i lnó el té y comenzó Ola or-
(pn sia de taiiganos c o n un alegre paao-
doble, ge ^mimaron tos eio-rii los dio siem-
pre y m e acl;':r<[ué a ledlas. 
Jiiaiinita .Parra es' una l inda perMonita, 
a la qné.ínlecnece la- pena, conozcas. Paree" 
mi/o de eaálá dlibnjos estüiizados dle-Zanici"-
r^a; llm-aba ayer un sombivnito nleigro, 
bajo el ctliflij animaban unos rizos'ruluios, 
muy rubios, quii'j u-oiitrastaban con' el ne-
gro rolnír de sus jpupfas y oon su tez t r i -
g u e ñ a , y lillas pendient/i K" ¡argos y azú^e^, 
como gotas de agua del mar que, all i r 
a caer, s>ñ 'hubiesen quedado eristáld-
zadas. Pero no es esto.lo m á s -cKlracterísli-
CQ suyo, n i su f iguri ta menuda y dejiea.da. 
sino ||a expres ión de su rostro, llena de 
condal se ap rop ió , «ipso fa 
na r ep re sen t ac ión (bd̂  preside! 
sejo, cosa qqe no podía atribu) 
d i g n í s i m a autoridad, !a cufl 
sas manifestaciones en 
celona que no habí,, -eiiidn co: 
alguna, telegráfica ni escrita, 
dicha autoridad tomó poscsiM . 
de aquella provincia. , i 
E l viernes y el sabadn próxWj 
d r á n lugar Consejer dl\ ,ni ' ,1„„¿| 
que se despacharan vanos «su ] 
nis trat ivos. 
vergencias surgidas entre algi 
t r ó s con el señoi; Sánch*?! w | 
E l s e ñ o r Dato i,!3SPon{llo:„riie 
—Aunque hablen de 639, g 
r á : Todos los acuerdos y J^m 
tados por el señor Sáncnez. ., 
ron aprobados en Consejo ra 
dad. ' ,- . ' (.] 
Los servirlos ¡nvsUKloS r y ^ l 
de la Gobernae¡mi-ana,dio . 
t ,o-son de tal nnloneda 
que el pa í s entelo ba 
lo h a r é todo e! mondo, ^ J -
bien SQ l a prodigue ^ ^ 0 -
« i n embargo-di jo e P j ^ 
pronto aun para habla' 
tos. .riódicos^ 
estos 
•Guando escriben l " 6 ^ DreDíle 
n u ó ' d o n Eduaido-se c o m p r ^ 
««ana, que el lunes por la noche h a b í a vida, de a n i m a c i ó n . Sus ojos, sus bellos 
s i d o ' t r a í d a a este frente, snfr ió . pé rd idas ojos obsculros briillan como obispas de luz, 
importantes. y es su fondo u n miisterio, en ¿1 quie unas 
M l l l i l II 
de la Nsociain de la 
16 ayosto de 1917.-Ganado de Benjumea,"Gaona, Joseíitoy 
^ L O S j ± . J H y i s ^T>On5Cai 
- E n eíl kiosco de la.plaza de Velarde ( a ñ t i g u a lieCiojería de ' ' ^ j o n t a í ' ^ J 
expenden las localidades a los s eño re s abonados a la Taurina ^ ^rdí 
Q" A:\f K wni Afa t ^ r i r v oí AÍC 0,1 A a i 5̂  ihasta la una v 
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'""res i | 
Que es as m 
HOMEl 
frje s 
3', 4 y 5. El1 d í a 3r todo el d ía , y el 4 y% el 5, sólo ihasta la 
Uicardo Ruiz de Pellór? 
GIRUJANO-DENTSSTA 
ci« la Faeuitad de Medicina, d« Madr id . 
Conaulita de diez a una j de tres a seis. 
9 I S « M C I S "•riBMMra. v 1 l .—Tal«fM* 1M 
I NTONIO ALBERDI 
s tRUetA « S N C R A L 
FartOf-. — Entermadadef d« la m«;»r ,— 
V I M arimarlae. 
AMOS I S C A l k A N T l . 18. 1.a 
N 0 su r^üp; -
Vía^ n r i n a r i a s ^ C 
fermedades de la nraj 
m j sus derivado^ fcv 
.'-.on salta ^á0( í , r lo t í ^ 0 
HTTRG09. 
. . ,,s pin- .ibligai-iiui i l i f i m (lo 
1<Í'' i . u . ' V " ¡il pnblico. ' . 
Sp11 ^....sas sin Ínteres, di jd tai l j -
Bffí>'e I . ' S M - ' S I : " 1 " :l s,-ilmlarl(' el go-
que " ' | j , ,|iii(Mi ha Unnado -pose-
^ ' í t P i n e n l f «leí cargo de vowil del 
,.re|ar¡n de (i()l)eniavión lia (••e-




"'/Ocurrido anoche en Bilbao. 
.1 '̂t'rS0 mdui- de Oviedo comunica que 
E l . ^ ' S S n de \ e r i ñ a el tren 531 cho-
ha 
ten"1 
en » fS, ' 'úñente- m n 17 unidades. 
,ó vio'61! i ^ , - ; , resul tó contusionada lev.e-
1 ÜNA V1ÍÍT.-OS con peq-uefuas" heridas. 
¿ í # f i a r o n dos vagones, resultando 
pesca1?-1;" ..u|1 ffriandes desperfectos. 
1 nuii' "a' Dato a Santander. 
inurada, el subsecretario de fiu-
pe ^ . / i recibir ^ los periodistas, jes 
hern^101.1'' ,,. .según noticias de Barco-&!\sW SíeV-ldo" el s eño r Praí , de la 
lOllfl! 11,1 
nanll ' fs tó que 6l gid»enia-
,..ma íe ha dado cuenta de 
P i ^ i V a l e i n á n ¡le aquella localidad 
ntí) ^ ilenuncbi de «lúe en l a ca-, 
'^ndi 'f"1'" l'iiiicionaba una es tac ión 
•«na •Vadioielegnifica, habiendo si-
rts tres individuos, quienes han 
i que sólo q u e r í a n la estación-
r la hora dada por la torre 
i f p ^.«¿o si el presidente del Cqnse-
Santander, contes tó que lo igno-
jff^ %¿fr\li;:-h>do.se. sin einlKirgo, (|ue el 
mu» jn»-r<'h.irá a <•>•• ciudad para 
ÜfWT ¡rV, (irnia del H.-.v Viirios decretos 
llevar - . . .¿•ii iri ;) . y i|iie id viaje U- h a r á ej 
íí 0 S;ibadó. 
viPrl) otra Asamblea, 
i -«.ffun" (llie ' ' i -d ía L' se .adel,).;! i'fi 
^ . ] . ; ,. ^sMiublea do paiiamen.-
í l ^ pa|-10|(.s. liabicinlose adelantado 
l^08, . porque, según parece, id Gpbier-
^ ' S ñ e id i.'i''/)M'SÍiii dr disolver kis Cor-
; " ' nobleza centra el corro, 
T i l f t i i i i a . ) d:'-c (|ne ( i r r u í a por Ut'i 
j^lros íiiistoerátícos m i doeinríento, ga-
¡f^atlo P"1' 11,1 ; , ' t , l ! " '•'•n-dilla, en uq/n-
f de una Nevadís ima clase de l a soeje.-
T] en f l M1"' s'' i1''1*' ;|1 I!'''V f'ose el 
ÍSn iríuniniln de los |>idíiicos y que se 
S a n a r a gobernar al pa í s a hombres 
S s siñcei'idad y mayor valía, ' 
eresante entrwJ 
n J C o n m i n ú s c u l a s . 
t . ' B Ó l 
sal en 
L O N A 
i cié la 
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¡(•amenté^ 
don. cuye 
ido que en la 
i t r í tnqui l i^ 
De León : d o ñ a Conc«pólón Carri l lo e 
ihiijo. - ' 
De V'aillado'.dd: don Clieimente AUvarez 
Sauz, diofia .Mart ina Gatalüna í h i t i é r r e z , 
don Triit'óu Burgos ilie Pedro y s eña ra y 
don Andlrés iMoraitano*. 
De Askuñais : don Pedro Bautista, Vida l 
y íamiliia. • 
De Tcpledo: don José Sándhez y faunffia. 
De B a m i de A v i l a : dleln J o a q u í n de Paz 
gadqis'diel Slciviet, y ddscu-te las dec.laraiciio- y famiüda. ^ , 
De Cáidapes - don Diegía Orror y fanuha 
y d o ñ a Antonáa (Bermejo y'faimiha. • 
De Baroeljona: don S. T o m á s S. die La-
Clemenceau y los delegados del 
Soviet.-^Un artículo de " E l 
hombre encadenado". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1. 
I ' A H J S . ^ M . Crjemenic^aiUi se ocupa hoy, 
en «Bl Hombre Encadepado)), de los dele-
DE LA GUERRA EUROPEA 
nes que se ihan <hedhb por (los periódacos y 
público ifranceses. 
'M. OSemenicean aprueba algunas de las 
ideas de los delegados, como la dte la paz 
nnás r á p i d a posible, jy reohaza algnnas 
otras. 
E l antiiguifilpresiidente del Consejo de-mj-
Iilístrofi Mhuisa toda discusión sobre Olas 
condliioiones de "reintegración de A/lsacia y 
I,o re na, y escribe: 
madinLd. 
De iBliilbao: s eño r .Maíz Nordlhau;sen, don 
J e r ó n i m o die Rolhader, dloin Antonio Aroce-
m y d o ñ a Emi l i a Frads y GonzáHeiz. 
. De Papiencaa: don Pedro F e r n á n d e z , do-
ñ a Raimunda Prieto, d o ñ a Eula l ia Prieto, 
don Donato Ruesga. y señora , don Rafael 
M . die Azcoitiia, don Luis A Polanco, don 
l l l l i 
Ei canciller Mlchaells a Víena. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del prímei-
pe Ruperto.—Ha pr incip iadq la g ran ba-
tal la de Flandes, la m á s tremenda del ter-
cer a ñ o de guerra, emprend ida«con masas 
no vistas hasta* la. feeha, en la que los in -
gleses, seguidos por los franceses, ,han 
«La misma razón hay para ipregu'ntar a., _ 
lóa aJsa'iianos v '.orenle'seis si qiiiei'en ser i Bernardo Velllasco, don A n í o m o Velasoo,' atacado en u-n Irenie de 2o k i l ó m e i m s . 
franoeses, que para, preguntar a I f e belgas «ei f t^ ta An|reiMa Vtílasco, d o ñ a Eudosia tre Noorbfcbole y Warneta: ; 
E l objetivo enemigó era de g r ^ n impor-si quitaren ser de iBéigica. ' " j Velasco y don Paul ino Zubieta. . 
«Bajo la aooién de Aleunania, B'hiiláhdial ! 1 ! t á n c i a , p i o p o n i é n d q s e inf l igi in . .s un gol-
aia.revii«H-e contra la revolución q u é Ola hn ' De San Sebas t i án : dloai José de Mi^up.: pe aniquilador. 
Üiheruwlh. . y don Salvador'Pardo. | Numerosos tanques blindados y escua^ 
»\\> WmA . ' ti o t r ó iléítípó su defensa I De Salamanca: d o ñ a Nieves Cuadrado | drones de caba l l e r í a tomaron parte en el 
nontiia, /jarisiuo. y Garc ía . uitaqu.-, 
»Yo la condeno hoy, de acuerdo con e l ! —H'a Uegado a nuestra-ciudad, con ob-, Después de una p r e p a r a c i ó n de ar t i l le -
Qctoierno ruso, que quiiere sostener a Ru- i jeto cle pasar unos cuantos d í a s entre r í a que d u r ó quince d í a s , pene t ró el ene-
Mia. ( iiue se dáfl'ía en Hetirogmdo ai nos-i no6otros' don Manuel K inde lán , hermano | migo en nuestras l íneas de defensa y en 
c i tms ' ' ¡n t e rv in ié ramos para 'hablar de i m ' pol í t ico del gobernador c iv i l , ' s eñor Richi . algunos sectores a t rópe l ló nuestros abr i -
' Sea bienvenido. I gos. 
—Ha llegado a esta cindad, con objeto I Nuestras reservas sé precipi taron uq qq 
de hacer la i n fo rmac ión gráf ica de la jor- violento contraa ta^ie , volviendo a ¿otear 
nada regia, nuestro par t icular amigo, el al enemigo de las posiciones que h a b í a 
inteligente fotógrafo de «Blanco y Ne-' ocupado en sangrientas luchas cuerpo a 
gro», señor (Ailba. j cuerpo. 
Don Alonso Gulión.1 Siempre <|ue no lograron ech-arh' i, gx: 
a la§ avanzadas "de "pri 
plüebisidito finilandlés, cuyo' resulltado no 
Ofiiace duda á ' .guna? 
«Si ' o s principios aesn J'os principiios, és-
tofi no s e r í a n peores [para Fijnlandiia que 
paiia Alsac.ia^Lotren'a. 
)>F,lí-!gid, raqui radas eslavos; que 'nos-
otros ya. bifinos e'/egi(lii.i) 
La corrida de ayer. 
Suspensión de la corrida. 
Anianeció ayer él d í a coii cara de np 
tufiolonado a la fiicista taur ina , y a me dada 
que avanzaba, la m a ñ a n a , se iba haciendo 
.^ión. Nvjrttt y Noroeste de Ii)re.s. 
flq y par t icular amigo, el ex gqberuadur e| c-jnpo de batalla qqedó bajo la afoióii 
c iv i l , s eño r ( iül l^n y.-Gan:í>:i i ' r ie i ). , dtd' fuego enem-igq. " ". 
A obpeiaf; qi antiguo gqb t í rnadq r bajar, iJeidimos terrcuío en \V1chaete. 
ron a la estación n q m e r o s í s i m o s amigos,1 Al anochecer el enemigo real izó tuícvo» 
y en el domici l io del señor Lloreda, qpe-ataques, siq éxito, que' fu t r u n rechaza-
es dfuide pasara los ppcos ^fag qup g ^ - dos. " 
grientas bajas cansadas al enemiigqrv 
En señqr Gulión estuvo en el Gobierno, La bravura d f .questra i n h i n t e r í a e i iv sando km horas, v al llegar l'as dos 4« l a ] 
nube? p j m & m r & r M M m el Mro m - sefí0h- Rlchl! ^ 1,1 i i r h n ^ lanzaminas, ametrallod,.-
l l i a - ele niptali 
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c eso, naM:| 
los y " ^ ¡ 5 
Sánchez t.uen 
onsejo p o r | 
iblar de e*0*' 
Lo más saliente de la acTiial .sjl|iación 
BOiitíca es 'a ¡i.-qneñez. esta rnicróseo. 
JÜ,,! de sus hoinbi'es. de sus determi-
Lcfones, de sus ai'ranqnes, ile sus pa-
soscn uno i r otro sem ido. Todo es aho-
ra-pequeño. raíinitico. desmedrado, ena-
oii este bando que ocupa la al tura, 
jfiúngrande hombre, mi uno gran eapa-
,1 entre ellois. S iguei fhar iendo su v i -
fitdp (siempre, de polí t ica menuda, de 
icullllo vicioso, de compadiazgo ru ra l , 
{ciiapucoría. 
Venal país entero en marcha, lejos del 
ggjerte, hacia la fierra de p r o m i s i ó n ; 
que este país no ha q u e r i d o — ¿ p a r a 
Np merecía la pena—.acudir a la 
jlfjjcia para a'oandonar su campamen-
v [ey^iitar las tiendas y dejarles a 
u's u-u que nadie vuelve la 
hm para preguntar dtuide es tán . . . Y 
^ corau esos hedii ínos merodeadores, 
váií siguiendo .-i distaiKda .a las .ca-
ivanas. contim'uin, mai que les pese, k 
iás del país, a i emoli|ne, hasta que 
¡ríln ?f pierdan en la le janía . 
n esto nuestros hombres? 
beñBs, enanos, miopes. Es 
glie.noaüíii'can el Innazunté que el pueblo, 
||ntflStegdKlo. divisa ya cnand.i se acaba 
erguir. Es que « m i e n t r a s los perros 
|k;raii la caravana pasa». . . 
U pequeftez, sí. la mieroscopliudad, 
N áé algún modn hnldéi 'a inos de dar 
&í[rá;fica de esta gente enando de ella 
nos sería escribiendo siempre con 
íCÚlas sus nombres, sus cargos, sus 
IflkB, sus cosas. 
Y un volver a esei'iblr (iabinete, . sino 
gabiiieU', en su acepción de tienda de 
íipebles; gabinete iam]d(Vn de (juiero y 
:5o puedo: un mal sola ventrihundido, 
i«ssillas cojas, una a Ib.mbi illa repelada, 
mos intolerables, una comodeja 
... una escupidera donde fer-
Iptaii, hediendu. viejas cidillas de puro 
Sí. estas cosas de estas gentes han pa-
lo a la oateguría vulgai- de nombres 
[•>iiiiim-s. N-., tienen nada de saliente, de 
'S|irigui(lo, áé superior, X i en pr incipio 
'Jwpfp merecen la m a y ú s c u l a , 
i cuando se les ve, todav ía , en nombre 
Lm?11'!* " cincu 8'''a,n(:i('s pnlabras cuyo 
MOIWO ha cambiada para el. pueblo es-
nonibrear y contoi-sionarse en las 
Ej'ínas: Y cuand.i se observa cómo la 
' Pudent ís ima, paciente, concien-
y ,ti,'lllllMatla' 'es deja hacer y hablar 
. ¡ a r ¡ ' • • se recuerdan las .fiestas sa-
miiai ft11 ^ '08 ani!'s s e rv í an y man-
iW-Criados; o a los herumnos ma-
^guaatandu sonrientes las iravesu-
, pequeño; o aHhombre sensato que 
largando de razones antes de pro-
^I!!l0s' sí, con m i n ú s c u l a s los 
pB-Oupi es:"s '"""'n-es y de sus eó-
K^^Jjls mavnsnilas .-siaii p róx imas . 
H O M E N A J E B R I T A N I C O 
Picos ingioses glorilicau a Ips 
m i n o D M 
L a j o r n a d a r e g i a . 
Kis y aviudoies, y el cumplimiento del de-
ber de todas nuestras tropas, especial-
mente en el camino de las Damas, a c a b ó 
con la fuerza de los franceses,-qne dieron 
cuatro asaltos en F i l a i n . 
r a m v visita- M á s íl1 Esle 'a -aguerrídi» divis ión de 
..A las once <tó l a m a ñ a n a p r ó x i m a m e n : ^ s t f á t í a . toM» al ene-
te sa l ió el Rev de P ^ t ó , d i r i g í . , 
e n i ! n i n t o al Ilr.l.el í í^ai en cómrm ' i fa , 1 1 m&ai0 de ^ n asalto a r r a n c o . J„s 
del d ri ou o d e M i ra nd J ( " ' (,'npafiIa i franceses una red de, t r i n c h e r a en las ^ m ^ l e t W a obedecía a que e l | W ^ a! Sur de la gn.ujo. 
Rey quiso i r por ^ í - m i s m o a pregunfayi AI-o „ . ' 
p o í ¿ s a l u d ^ c o ^ d e ^ P m i m m quedaron en 
se hal l^bfi qm poco indispuesffl, y cuya 
noticia se le' hab ía comunicado al pey';' 
Después de permanecer en g| citado 
hotel unos mnhieqtps, sa l ió don, Alfonso, 
Hqst í i fe| anochecer ao se inieiaron los 
contraataques enemigos, los cuales fue-
rqn r echazadós , 
En la oriDa occidental del Mosa, nues-v, en el d t ado auto, llegó a la población, ...^^ +Y.̂ „fl 
i'catnstia'ií 
-ra dar paso al 'Soili, 
Mas j a y ! que a Keh,, 'e dió par ocultar-
se y al iciidl-o por ec-har agua, y no hubo 
m á s remedio que suspender la corr ida, 
L a Gomilsión "die Ta Asoclaoión die Cari-
dad, reunida en el despaohia dell goberna-
dor cii'viil, acordó la suspensión a las tres 
v mediia de la tarde. 
Por 'luúfor quedado ^lilu'e m i d ía entre 
las cuatro camcbRs, para cualquier everi-
l u i a ' i d a d , lia día ayer se traslada a máfid-
na celebi-ándose hoy la anunciada en se-
guíid, . Imm. 
Así, pnés , esta ícf.rde {.prearái^ seis toro§ 
de Miirnbe las cuadir i l íasde Pas'tqr, J'asieililo 
y líp'i'inonte, y no hay p a m q u é decir que, 
isi lra,r-e buen" día, ftabrá un llpnazn die ilos 
de d í a de fiesta, • • 
Los tranvías . 
Hastia nosotros h a n 'llegado queias de a l - ; regresando a con t i nuac ión a Palftciq. 
gunos señores a quienes, deapues de hft- ,Su Majestad la Reir ía d Q l ^ Vic tor ia , i c t ' n a B M n 
ie nasta \ mía, | (,a , d 700 metro6 
ÜP0 d o ü r L u T r HiCÍmos 500 P ^ ^ r o s . 
^a iwe s e n c p i e t e citados empleados de ¡ ^ Í M W Í ^ r d e ' é ^ f l u e ' ¿ ' ¿ a U a b a u en" l¿ , ^ S ' f H S ^ piíucipe 
Empresa alegaban que el he&ro no e s - j ^aya , fegresó a Palacio . „ un auto do [ {fe ^ N u e s l r a s ü-ooas i K e Ü S ^ i 
taha previsto por eilos. fe R(.al Casa, pasando unos comentos ^ ^ f ^ a, 
Como esto es un absurdo, comió lo era viendo l a exposic ión Nagy. | i w t e aei uniesier, ec^iaion a l 
iguaPmeutie que una hora después- de illa 
suspens ión a ú n dilrcuilasen coches con el 
n a r q H dlei ((Especial a rjos toros», cobrándose 
el billete extraiordinario a los vdajeix>s, Ua-
rmam^os ,!a 'atención' del diLgno s/eñoi"geren-
te de esa Emjpfesa, para que el hedho no 
se repita. 
Los Reyes a los toros. 
Queriendo signiificair su afecto a l a Aso-
ciación de la-Caridad, Sqs Majestades don 
Alflonsp y d o ñ a Viotpria a s i s t i r án esta tar-
de a t i «orn ida de toros. 
Con fes raailíes iper'sonas i r á n a l a plaza 
la 
enemigo, 
jdicos POR TKLÉFONO 
I 
Bel"1 
M A D R I D , 1. 
. La prensa, ingOesa . rinde 
Je si.n.corís.iiTi.o al esfuerzo he-
' ^wopas francesas len ei", frente 
£ Pi'opósitio de la limportancia 
' ^ escribe él <.Daily Tele-
HioCaS 
.d« Ia 
te irtr,,?SJ>01' i'''cuerdo de las gue-
• - i , ¡v., t?Pnq>os, no creemos que cs-
ii ''''h - i . ' ! a é s t a se desarrolla 
l^ la l e f ,1|,ai,";'t¡'-'^ ni resultad .s 
''Mi'!'?''' j an tás , dlesde1 él ]: 
hV. '1 ' ^ l'a11 '-'ihra.do tan terr i-
a;1('(>mo ,'stos camino de 
L"11 Uii i - .Vi ' a l , | , a , , i i muidlio m e i m s la 
rdlativamlente insdg-
* W ' V ' a '(,f,'',,-,) |>«>x los alemanec 
' S ] f (l>iiince día-S. 
t'errilíliie ¡iunba no es t á 
h I••'••'>, a. juzgar por el éxú-
'ran 
un paseo en auto por l a poblac ión. 
El p r í n c i p e de Asturias y el infant i to 
don .laime no salieron de Palacio. 
D e s p a c h E n d l o c o n el m i n i s t r o . 
El m a r q u é s de Lema estuvo a medio-
día en Palacio despachando con Su Ma-
jestad. 
Eil minis t ro de jornada dió cqenta a dun 
Alfqnso de que en tpdq la Poninsula rei-
naba t ianquiUdad.absoluta, s e g ú n le co-
sos Altezas Rjaales los infantes don Carlos muMcaba el presidente, señor Dato, 
y dioñfl, Luisa., altos ipaplatipo-s, etc. 
Al comercio. 
La Asociación die Garldad Tuega muy 
encaredidamente al comercio' que cierre 
sus'puertas dnirante la oeienraolón «He fias 
(áirr idas, para que sus dependencias pue-
dan asistir a 'ellas. 
La Asociacdén oomifía en -dli g ran carifio 
que le tiene Santander, por Ho qyle no du-
da que su. súp l i ca s e r á atendida, m á s si se 
tiene en Cuenta que no hay perjuicio al- ¡ 
Hablaron después de otros asuntos y 
(d m a r q u é s de Lema a b a n d o n ó e l ' Pala ' 
(do-después de i|a una de la tarde. 
Hablando con el ministro. 
Después que el m a r q u é s de Lema regre-
só de Palacio, recibió a los periodistas en 
el Hotel Real. 
Comenzó su conver sac ión d i c i éndonos 
que el s e ñ o r Dato acababa -de comunicar-
le que h a b í a completa t ranqui l idad . 
A ñ a d i ó que la hudllga de me ta lú rg i cos 
guno para el comercio, y a que de cuatrto a de Rilbao, a pesar de encontrarse en igua l *_» - 4 _ " - " 1 M — i — 
siete y media de la tarde, es escaso el ele-
mento forastero que queda, en la capital . 
L á í n Z « - M E R C E R I A 
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C^WanM !,;"""PS^ han dein>o<*tra-
'w"'"ili!r¡ > x s11 vaJuir signen sien-




ta* ^.i0! Actores MadinaveltL 
'^Dn ESTOMAGO, I N T E S T I 
^tCTn MED,C,NA GENERA» 
^ « ' C J D A D MEDICA 
, oa:í-Daoí?, y Velarde, 1, 3.e 
POR T E L É F O N O 
M A D R I D , 1.—En el sRrteo de la Iqle-
r ía verificado hoy, han resultado premia-
dos los siguientes n ú m e r o s : ' 
Con ICO.COO pesetas. 
25,701",Barcelona, 
Ccn 60.000 pesetas. 
áá.Oo?,—Ln Corurni. Bilbao y Zaragoza, 
Con 20.000 pesetas. 
2.904.--M.adrid. 
Con 1.5C0 pesetas» 
2n.i)()."»..- -San Sebasf ián , Ca.rta.ge,na, Se-
v i l l a . 
22.160.—Huelva, Bilbao y Bilbao. 
1-¿ U1.—Madrid," Burgos y ( ¡ a r r u c h a . 
29.741.—Madrid. 
l(i,2r,'.).-.B.a.rcelona, SANTANDER y .Va-
lencia. 
5.486.--iMadrid SANTANDER y Badajoz. 
32.381. -Ci i r iagei ia . 
S,0S7.-Murcia, Málaga y S w i l l a . 
15.920.—Madrid. 
25.494,—-Tudela, M á l a g a v Maro. • 
Ul.OOO.-^arcelona, TORREI-AVECA y Se. 
• vi l io. 
12.:'M.—'Cijón, Valencia y Sevilla. 
V W V W V V W V V V V ^ V V V A ' V V W V V V V V V V V V V W W W V W W V ' W » 
Ecos de sociedad. 
Viajes, 
lia, regresado de l/aredo, -donde lia pa-
sado' una temporada, don GregoraO Ma'/a-
rrasa y su distinguiida famil ia . 
-^Piiincedente. de T e t u á n , ha Helgado, -pa-
ra, pasar unos d í a s con su dist inguida iw-
inii'.la,. Si pr imer teniente de ilas fuerzas re-
guilanes indíglelniais. nmesitm partícujUar ami -
go, don Luis Vadiíázar. 
—Han llegado al Sardiineiro' los Mefiores 
es tad» , h a b í a motivo p a m sospechar que 
se s o l u c i o n a r í a en breve, pues parece que 
ambas partes se muest ran propicias a es-*] 
ta so luc ión . • 
- Hab ló luego-el m a r q u é s de Lema acer-
ca de la conces ión de la cVuz de Benefi-
cencia a Su Majestad el Rey, pedida para 
el Monarca por todos los Ayuntaraientos 
de E s p a ñ a . 
Dijo el m a r q u é s de Lema que el Rey .^a-
b ía vuelto a ins is t i r en su p r o p ó s i t o de 
colocar dicha condeco rac ión en el estan-
darte del regimiento de cazadores de A l -
fonso X I I I , de g u a r n i c i ó n en Vi to r ia . 
I Esta flestaf que s e r á m u y solemne—di-
i jo el ministro—, se c e l e b r a r á en el p róx i -
' mo mes de septiembre, y co inc id i rá con 
Iq i n a u g i i r a c i ó n del monumento conme-
mnratlvo de la batalla de Vi tor ia . 
T a m b i é n nos man i fes tó el m a r q u é s de 
Lenw que hoy l l ega r í a el embajador de 
E s p a ñ a en Francia", s eño r Q u i ñ o n e s de 
León, el cual p e r m a n e c e r á en Santander 
ninv pocos d ías . 
Durante su permanencia en nuestra 
ciudad, el s eño r Q u i ñ o n é s de L e ó n cum-
p l i m e n t a r á a Sus Majestades. 
^Preguntado por un c o m p a ñ e r o nuestro 
acerca de la probable crisis parcial , dijo 
el m a r q u é s de Lema que no c re ía en tales 
cosas, y que le p a r e c í a inverosírpi l lo que 
difye l'a' prensa m a d r i l e ñ a reapocto a que 
al s eño r Bergamln de fuese ofrecida la 
cortera do Guerra. 
Con esta not ic ia finalizó la conversac ión 
con el m a r q u é s de Lema, desp id i éndonos 
de é! hasta hoy. 
Visitas. 
E l s eñó r m a r q u é s de Lema, en compa-
ñ í a de su dis t inguida esposa e mjo , es-
tuvieron ayer tarde en el Palacio episco-
pa l , con objeto de visi tar a nuestro exce-
lent ís imo prelado. 
De paseo. 
Con objeto de dar un paseo por log a l -
rededores de la pob lac ión , salieron ayer 
tarde, a las cinco y media, en u n auto de ¡ 
denka a Czernowich. 
E jé rc i to del archidqque. José .—En los 
C á r p a t o s forestales hemos rechazado ata-
ques del enemigo. 
En los frentes del ejérci to del gen. 'ral 
Mackensen y macedón ico no ha canibia-
dq la s i t uac ión . 
No se cansa. 
.PARIS.—El jefe del C.oblerno, M. R i -
hot, ha hablado de nuevo en la C á m a r a , 
Causando emoción sus manifest.aciones, 
que fueron aprobadas sin dar lugar a de-
bates. • 
Si hablan mueren. 
PARIS.—El g e n e r á l Korn i lo f f ha d i r i -
gido una orden del d í a a las tropas, pro-
hibiendo, terminantemente la ce lehrae ión 
de m í t i n e s en la l í nea de fuego. • 
Conmina a* los que in f r in jan esta orden 
con ser castigados a l a pena de muerte. 
Las pérdidas tíe la avición aliao'as. 
N A D E N . (Oficial.)—Desde el 1 de agosto 
de 1914 hasta fin de j u l i o da. 1917, hemos 
derribado 2.300 aviones enemigos. 
En nuestro poder se encuentran 1.082. 
E l valor de los aviones destruidos se ele-
va a 166 millones de marcos. 
E l p r imer a ñ o de guerra d e s t r u í m o s 72, 
el segundo 455 y el tercero 1.6661, 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANU.—El ürqf l Cuartel general del 
ejéroíto i tal iano comunica el siguiente par-
lé of ic ia l : 
«En el valle de Tiazi , d e s p u é s de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , "los desiacamen-
tos enemigos atacaron nuestras posicio-
nes, sienop rechazados con p é r d i d a s . • 
Muy intensa ct iyidad de l a lucha derar-
t i l l e r i a y pa t ru l las en .el conjunto 
frente,)) 
L n el resto del frente nada importante 
que señalliar.» -
M A n p R i e 0 | S , e ' A L A U S T R I A C O 
dice segrUiUcl0 Pane a u s t r í a c o , 
-«Al IMorte de UsitJb y Kasinul l ian fraca-
satto los ataques dletl enemigo, 
ijarnoa ganado terreno en el valle del 
Futna . ocupandu lias triiicheras deil ene-
migo', 
Hemos entrado en eü valle de Moldavda. 
A I Nozvjeste de Kucy hemos avanzado. 
Hemos rechazado Adolientos ataques del 
enlemi^o en el Prutih y el Dniés ter . 
Nos hemos apoderado de los pueblos de 
/ .aleszyki y Zaisykay. 
Enw-e Skaja y Huaiapjn hemos forzado 
al terr i tor io e ñ a m i g o . ' 
HenUas avanzado a l Sur de ü r t z u 
i 'rentes jtalManQ y b a l k á n i b o . - - N a d a im-
portan íta ^\ie señ^Uar.» 
El Gobierno ruso. 
PKTROGRADÜ.—La s i tuac ión ddi M i -
nistitrio es igual. 
Subsisten las dificultades p a m Illa for-
macio í i de. Gobierqt>, 'dapecialmente por la 
actitud del pa.rUdo de oadeies 
_ M I T I C O PABTÉ F R A N C E S 
PARIS-—El comunicado oficial í ac ih 
•adu a, laja d« l a noche, dice lo si-
sigiRsai*: 
"Bajo una l l uv i a torrenciad han- seguddo 
tai "'opas francesas organizando Oías posi-
m v m que ayea- conquistaron en e-l frtente 
de Fllandes. 
Cañoneo a|t Norte M Atañe y en los sec-
tores de Cr£wnne y Hnrtevise. ' 
Hemos rechazado ataques ddl lanemiffo 
emprendiidiots al Este .de Cernv. 
Hioámos 30 prisioneros.. 
C a ñ o n e o en ambas or i l las del Mosa 
Fremtie Or ien ta l .—Cañoneo en-el Vardar 
i ncuentros de patrullas. 
Hemos redhazadq ^ í s t a c a m e n t o s lenemi-
gos-en Star^viria.,. 
El cuarto aniversario. 
K O E N l G S W l T S T E R H A r S K N . - A l cum-
ftftr .la entrada del eiiarto a ñ o de guerra 
el Em||>e.radnvihH dir igido un manifiesto al' 
pueido, m Ejérc i to , lia. M a r i n a alemana v 
p s troipas coíondalies 
E i Kaiser ha luupohadio a Lihau. 
Buqiues hundidos. 
KOENIGSUTUSTERHAUSEN.—Han si-
do hundidos los vaiporesdaneses ((Rigmar» 
y <(Aíi;yS)), y líos. Ingil'eses ((Escielsior-
Koaanin», de 2.961 toneladas, v ((Transyl-
voliens)), de 2,392 tonielladas. ' 
Ha encallado di1 vapor noruego aCour-
ner». 
E l canciller a Viena. 
DRESDEN.—Ha llegado el cánciJler ale-
inan, marnliando dleispués a Viena..' 
Destituciones. 
ATENAS.—JBl Rey ha destituido al -pre-
sidente, vicepresidenUe v seis consejeros del 
Tr ibuna l de Cuentas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ A A a A ^ • « ^ ' J v v v v v » A A / v v v v v v v v v v v l A ' V v v v v v v t a 
En el Ayuntamiento. 
Sesión ordinaria, 
Xo pudo eelebvarse-ayer, por falta, de 
n ú m e r o de señores concejales. 
Estuvieron presentes, a las cinco de la 
tarde, en «1 sa lón de sesiones, los siguien-
tes ediles: 
Alcalde, s e ñ o r . Botón; concejales seño-
res Castillo, Torre, R ívero , J o r r í n , Jado, 
Xaldívar , López Dór iga , L a m e r á , Rala-
drón , (Jarcia (don Eleofredo), Escalante, 
Gut i é r rez Mier, Gómez enllantes y Sope-
lana. 
l-a subsidiaria se u e l e b r n r á m a ñ a n a , 
viernes., 
- • v v v v v v v v v v v x v v v - v v w v v v v v v v \ / v v 
SALON PRADERA 
Ayer debu tó en eí Sa lón Pradera, como 
íin de fiesta de la c o m p a ñ í a de zarzuela 
que d i r ige Ortas, la s impá t i ca canzone* 
tista Adela Lulú . 
Tiene Adelita Lulú las dos cualidades 
''precisas para figurar en.el géne ro a que 
se-.dedica: gracia y belleza, y si a esto se 
une el buen gusto para la elección de cu-
plés y de :los, trajes, es de esperar que por 
el Sa lón 'Pradera d'esfile estos d í a s g ran 
mimero de m o n t a ñ e s e s y forasteros. 
Y es una a d q u i s i c i ó n que prueba que 
el amigo Serrano sabe lo que se pesca en 
esto de los negocios teatrales. 
w ^ / v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V % / V V V í 
f i n I . . L I " 
bü)), hizo é s t e rumho a L a C ó r u ñ a , mien-
tuas u n c a ñ o n e r o español se acercaba a l 
lugar delll suceso. 
Pertenedein Jos n á u f r a g o s al vapor, no-
ruego ((Gindempris», de 2.039 toneladas, 
de la m a t r í c u l a de Dergen, 
^ Refieren que se d i r i g í an de í í f i rni l los a 
Cardalff, con carga de m i n e r a / d e h l e i r o , 
cuando, en Jía n ladrugada de ayer, fueron 
atacados ¡por u n submarino. 
Este d i spa ró contra eü vapor .noruegu-
hasta 60 caalonazos, muchos .die los cuales 
hici.dron blanco "y omgtinaron el incendio 
didll buque. 
» IE1 c a p i t á n del «Cresalubi», señor Lou-
bet, y sus c o m p a ñ e r o s de t r i pu l ac ión pro-
digaron todo g é n e r o de atenciones a tos 
n á u f r a g o s , a los cuales se enca rgó de alo-
j a r en L a GoTuña efl] c ó n s u l ' d e Noruega, 
don Narciso Chanza. 
Aqu í peranaineoerán hasta que el Con-
su(l.adio i n s t m y a el oiportuji'ü eixpedientle. 
B l «Cresaluibi)) con t inuó viaje a Ceuta. 
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Noticias varias. 
. POR TELÉFONO 
Barco a pique. 
SAN SEBASTIAN, ' L _ S e han recibido 
comunicaciones dando cuenta defil naufra-
gio del vapor d a n é s nombrado «Mary» . 
S e g ú n se sabe, las causas de su p é r d i d * 
se dieben a hablar dhacado con unos gran-
des peñasaos , i m p u t a d o por un* fuerte 
\iiento, abiiéndosellel una g r an v ía de agua. 
A (pesar de los auxilios que se lile presta-
ron por algunas eonharcaciones diel jmer to 
de Pasajes, el ciMary» se h u d i ó , logran-
do safllvarse la tr ipuüación que c o n d u c í a . 
Se ignoran m á s d e t a l l e s . d é o s t e acciiien-
ti3 mair í t imo. 
ET buque n á u f r a g a iprocedía de Gharlo-
temburro (Sulecia). • > 
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POR TELÉFONO 
¿1 LA CORUÑA, 1.—Ha entrado en.este 
puerto el 'vapor ((Cresallubi», de la m a t r í c u -
la die Biilhao, con ' objeto dg .dlesembarcar 
¿¿1 a q u í 26 trli|pul¡iantes de u n barco noruego, 
que h a b í a recogido 'en alllta mar . 
Los convertios germanosuizos. Es el «Creaaluhi», un barco de 750 tone-
B E R N A . — U n comunicado- oficial ale-1 lai|í¡1< Y lo imanda el C a p i t á n don Adolfo 
m á n da cuenta de que venciendo m a ñ a n a 1''ou'5i?t'-. . , „ 
l a vigencia de los convenios germanosui-1 Refir ióuos éste que. ddr igiéndose de San-
zos sobre el intercambio de productos y tander a Ceuta, don un cargamento.de ma-
siguiendo su curso las negociaciones en- tmalS flerrovianlo para la C o m p a ñ í a Espa-
tre ambas naciones, Alemania s e g u i r á « ^ a de Colomzaaión, h a ü ó , a las ocho y 
ofreciendo a Suiza el c a r b ó n y hieJ-'o ne- inedm de l a m a ñ a n a de aylar, a alltura 
cesarlos p a m su abastecimie'nto en las •lel. oabo O ^ a l , í r e n t e a Puntta Cande-
misman dondiciones que hasta a q u í , , í™' "í1 'vaPor " ^ ^ d i a i d o , contra el cual 
Contratorpedero portugués erticalíado. , ' ^ p a r a h a un submarino. 
LáSBOA.-HEl cohtratoi-pedero (.(luadia-1 R á p i d a m e n t e dispuso «1 c a p i t á n del ya-
na.i ha eucaliado a causa oe la niebla. espanoirio n "cesanío para recoger los 
te, regresando d e s p u é s a Palacio. 
Los infantitos hijos de los Reyes per-
siguientes: manerderon en los jardines de la Mag^a-
De M a d r i d : don .lose Mar ía iC.ordo.. don |,.„.a) jugando, en c o m p a ñ í a de suf» pr i -
herto ,Ios\- Cordo, (Jon Ignacio Garc ía mus, lus infanti tos hijos d-e don Carlos 'y 
La t r i pu l ac ión se sa lvó. 
Kerenski regresa del frente. 
PETROGRADO. —Ha llegado Kerenski, 
manifestando que la s i t uac ión sigue sien-
do c r í t i ca y peligrosa y que no se han so-
lucionado las dificultades para- llevar a l 
Gobierno la r e p r e s e n t a c i ó n del part ido de 
cadetes.^ 
El ó r g a n o oficial del Soriet ha dicho, 
que no son exactas las mainifestaciones 
que se le han a t r ibuido, de que niega sn 
ap rohac ión al actual 'Gobierno.. 
¿eSerá verdad? 
-PARIS.—El •resultado de la ofensiva rvi-
sorrumana entre Kas inul y el Putna ha 
sido coger 98 c a ñ o n e s y 4.000 pr is iónero.s 
TRaal Casa, Sus Majestades don Alfon- • Y realizar un avance eb te r r i to r io enomi^ 
so y d o ñ a Victor ia , paseando por la ca- ^ ^ J ^ J ^ f ^ A t fWúm*ÍY0* P01* 
r re tera de Solares. 
E l paseo d u r ó una hora próximamei i r 
n á u f r a g o s deil barco, incendiado,' qudieaies 
se h a b í a n illanzado ya a I'os botes. 
Una vléz recogldios a bordo del ((Cresalu^ 
Las luchas grecorromanas. 
Anoche dieron comienzo en el amipüo sa-
•üón «El Alcázar)) los «matclis)) del carajpeo-
nato de lucha gr-ecmrrornaTia que h a b í a m o s 
anuncdadioi. 
Hecha l a plresentación de los jugadores' 
por un distlniguido ((sportman» de .la üo-
oalidad, dió ll'a orden de empezar el pr imer 
(anatch» el señor Saider, que actuaba de 
árbitrfa. Contendieron Frank Hoche, de na-
. ionalidad belga, y.Tlheo, americano, sa-
biendo vencedolr este úl t imo, a 'Los catorce 
minutos de lucha y dos die descanso, pre-
via una llave de ((brazo rodado» . 
Subilaron luego al'J ¡(ring)) Handerson y 
Zarandona, e!f p l imero canadiense y el se-
g u n d o - v i z c a í n o . Nuestro compatriota, por 
m muahlo peso (125 .killos), ofrecía una 
guardia difíci l ís ima, y a los quince miinu-
tos de luaha de r ro tó a su contrario, va-
¡ iéndose .de una llave ((dé cuello y homo^ 
ifeto)). 
Por úiltimo, ludharon Antodne de Bonie . 
(oriental) contra eli vasco Etxecondo. F u é 
el encuentro m á s interesante de los tres 
eetitebrados.'y t a m b i é n efl. de m á s d u r a c i ó n , 
pues a pesair de hablen termiinado el t iem-
po regilamentario (veinte minutos, con u n 
descanso (intermedio día dos) sin haber vien-
i ido ninguno de los contendientes, cónvi-
nlieron ambos luchadores en' continuar diez 
jniinutos m á s , terminando esta p r ó r r o g a 
oón itmipate, y teniendo que repeitirse el 
enicuenüix), s e g ú n maroan illas condiciones 
del campeonato, antes de las -cuarenta y 
ocho horas. 
Gomo antes decimos, í u e ífi m á s eimocio-
nante de los ((inatobs», y pudimos obser-
var el dominio que del ((dpbiLe puente» tiene 
efl vasco, aunque su cón t r incan^e ' es m á s 
luciluidor en •conjunto que él. A nuestro 
juJicio, es el oriental el mejor iliuiahador de 
.os siais que anoche pisaron el ((ring)). E n 
esta iliucha tuvo que intervenir varias ve-
ces el á rb i t r o , haciendo presente all Jura-
do dios ffaltas que cometió Etxecondo y otra 
die Antoine de Bone. 
Antes de empezar las-'luchas, tocó unas 
piezas de su vasto repertorio 'el profesor de 
gu i ta r ra Anselmo Ojimbarrena, cuyo tra-
bajo fué illdii agrado d$\ pública, que .le 
aipilaudió y reconoció las diificufltades qiie -
t en í a que vencer para salvar las pocas con-
diciones a c ú s t i c a s que r e ú n e el ilocal donde 
actuaba. -
B l Jurado del camipeonato de las luchas -
grecorromanas h a quiedado formado por ' 
don (FéMx Gofiomer, don Dimas y don Ro-* 
drigo Campos y don Francisco Garc ía . Este 
i'il'timo en calidad de cronometrador. 




F rank Crozier-Tiheo. 
Pepe Montaña. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas-corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y meaio por ciento é e i n t e r é s 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anua) 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento apual . 
CAJA D E AHORROS: A ía vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin de 
cada semestre. 
• Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas.de seguridad pa ra part iculares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Al 
Talayera y famlUL'ia, d o ñ a Julian'a ( lómez, 
doria Teresa J a l ó n y ifaruiilia, doña Mat i l -
de Hohert y familia", d o ñ a Isabel J a l ó n y 
famiilLia, don Ambrosio iPalomar Puente, 
rilan Carlos H e r n á n d e z y í apu l i a , dpn Pe-
d m M'iiiiner, don Aurel io G. C a m u ñ a s , aer 
ño?1 Aiieixaridre, don- José M . Ruiz y fami-
d o ñ a Luisa. 
Los Reyes en el Cssmo. 
•\imehe asistieron Sus.-Majestades a la 
función celebrada en el Gran GaSmo riel 
Sardinerq.- . 
Tanto a la entrada como a la sal ida del 
Casino, fueron los Reyes ovacionados por lia, don Joaqu ín M . PinLllos, don J!.-Fran- el numeroso y dist inguido públ ico , 
cisno R. Ayiall, «eñores de Mar t ínez , don . " Audiencias reales. 
Fernando Díaz de Mkndóza, don Manuel [ Hoy, a rpedipdía , r ec ib i r á el Rey en au-
Vllhu-real, don Mariano Adanent y don diencla aí gobernador ciyi) , s eño r Riehi; 
Jsuan iBell'monte. I ai alcalde, s e ñ o r Botín, y a las d is i lngui -
. De L o g r o ñ o : djom Carlos Caballero. 1 das esposas de estos seftores. > 
pna profv iñdidad de 17 a 20. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oticial dado 
por el Gran Cuartel general, a las "tres 
de la tarde, diíie a s í : 
((En iBélgica,, d e spués de los magní f icas 
éxitos de a;yer, nuestras tropas, bajo una 
l luvia tontendailí, se dedicaroh a organizar 
e.l terreno conquistado. v 
A l Esfife die Cérny, u n vigoroso contraata-
que nos pe rmi t ió reaiiizar progresos y co-
ger ÍIO prisioneros. 
E n la o r i l l a izquierda del Mcsía, entre 
Ayocourt y l a coitá 304, lilos alemanies, dies-
p u é s de intensa qooperación de a r t i l l e r í a , 
que du ró dos d í a s atacaron nuestras po-
siioiones. 
- Él enemigo no pudo llegar m á s que a 
ciertos elementos avanzados de nuestra 
pr imera l í n e a . 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
MádSsa «speolallata en enfermedades da i» 
mujer y partea. -
nt • d* 11 R 1.—Arc1tf>ro. 4. t ."—T*' . 7»' 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madraza, de tres a cuatro, en sr 
lomlcülOi W a d - R á s , S, %.• 
! K¿»pto dominRos y d (M y* llMtiTon. 
Julio Cortiguéra. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3,°—Teléfono 629, 
EN LA PLAZA 
VIEJA, NUM.: 2, y en el despacho que ha 
instalado en la planta baja del Casino del 
Sardinero la amitigua Casa de Venancio 
Vázquez, de Madrid, pueden adquirirse 
sus acreditados chocolates, los exquisitos 
bombones y los caramelos m á s finos. Ex-
posic ión de preciosas cajas y caprichos 
¡ ia ra regalos. 
Francisco Setió 
EopiBlailsta en enfermedade» de la na?v 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO 41. 1.* 
Conmlta de nueve a ana y de don a eíli 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones dfe alumbrado eléctrico de automóviles. E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid* 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
O Y J É L JLi Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 





Reanuda su consulta en W a d - R á s , 7, 
primero, de doce a una. En el Sanatorio 
Madrazo, de' cuatro a dnco. 
r o m a T í e r r u c a , 
• W W W K - W V T * V V V V V l - W W » 
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O S ^ R M O 
O o l o n i a = = E x t r a c t o . 
CS. A.> 
Compañía cómico- l ír ica , Casimiro Ortas, del teatro Apolo, de Madrid 
y para fin de fiesta la aplaudida canzonetista, predilecta del público, Adela Lulú 
Eoneién de ^ala-moda, a las siete y inedia, y a las diez y media, sección entera. En las dos. AIIELA LUIil 
• * .• ' * • • • • 
Caso de'suspenderse la corrida de toros, tendrá ugar una gran fuüción a ]as CLOCÓ y cuarto. 
C A S A C U E V A S ( S , A. ) . 
emmmmmmmmmmammmammmmmmmmmm 
Plaza. Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA CASA MÁS B A R A T A EN I M -
PRESOS Y OBJETOS DE* ESCRI-
T O R I O :: LOS MISMOS PRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : : : : 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 3[ Día 1 
72 90^73 20 
73 25 73 25 
73 39 73 4 ' 
74 35 74 50 
74 30¡ 74 8C 
74 40. 74 60 
74 00 74 00 
92 50. C0 00 
00 00' 00 00 
92 75: 93 0G 
94 00, 00 00 
94 00 94 10 
94 00; 94 10 
00 00 00 00 
455 00 457 00 
J38 C0 0C0 00 
229 00 230 00 
277 00;276 50 
000 00 000 00 
301 00 000 00 
75 25¡ 75 75 
26 001 00 01 
104 75:104 75 
102 75 1C2 80 
102 7511C2 80 
00 OOl 00 00 
m oo¡ oo oc 
80 63 80 80 
96 W' 96 Cí> 
76 15 76 25 
20 90 2J 9! 






» • G y H . . . . . 
AmortüMSbif & D O T 100 F. . . . . . 
» » E 
m ' » D; . . -
» » -C . . . 
» » B 
. . « ** A . . . . 
Amortizable 4 por 100, .F. .— 
Banco Eapafla 
i ) Hisp ano A m ericano.., 





• » orciinarias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem i d . , serie B . . 
Azucareras, -©stampi l ladas . . 
í d e m , no estainpiÜBdas 
Exterior, serie ? 
Cédu la s al 4 por HK>... . . . . . . 
Francos ^ 
L ibra» " 
(Del Bftnco Hi§p»no-Amerlcano. ) 
B O L S A D E B I L B A O 
, Fondos públicos. 
Amlortizable en carpetas provisionales, 
emis ión de 1917, -serie A, a 91,50, y serii1 
C, ¡a 91,50 por 100. 
ACCIONES 
Bianco de Bilbao, a 2.175 pesetas. 
Banco d'a Vizcaya, a 1.150 pesetas. 
Crediito de-lia Unión- Minera , a 400, 410, 
415, 420, 4S5 y 430" pesetas. 
Feniwarr i les Vasoongadosj a 520 pese-
tas. 
Diifro PéDign&rá, a 192 y 193 por -100, l'm 
del corriente; a 200 por 100, fin dél coritiiéft-
hc, con pr ima de 50 peisetn?, y a 185, 180, 
190, 193 y 190 ¡por 100. 
Explosivos, a 263 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarrifles & Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 100 por 100. 1 • 
Idem de Asturias, Galicia y Xeón , p r i -
mera ihipoteoa, a 100 por fl)0. 
Idem del Norte, pr imera serie, prümera 
hipatieica, a 63,50 por 100. 
Idem de Zaragoza, Pamplona y Barce-
lona (prjoridad), a 63,75 ipor. 100. 
HMroel 'óctrica Ibér ica , a 100,25 y 100,50 
por 100. 
'BonQS de'I'a Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
tiniceión Naivaül, a 103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,92; libras 8.000. 
•Manidiiesier pagadero en Londres a UvÁn-
"ta d ías vista, a 20,58; libras 2.000. 
Uiiipuos Aires, a 49 1/2. 
Río Jai miro, a 12 13/16 . 
Viiilp^raíiso, a 12 21/32. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina. de 
Navegac ión , 20 acciones, a 1.245 p é s e l a s 
acc ión ' (precedente). 
Amortizable 5 por 100, en c á r p e l a s , a 
91,60 por 100; pesetas 3.000. 
In ter ior 4 por 100, á 93,50 por K H I ; pe-
setas 15.000. 
Obligaciones Nueva. M o n t a ñ a , o 83 poi 
100; pesetas 13.000. 
Idem Avirniani icnlo de Santander. 5 
j i u r 100, a W M por 100; pesetas K;.500. 
Idem ferrocarr i l de (.Asturias, Galicia y 
León, pr imera , a 64,50 por 100: pése las 
15.000, * 
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C O M I L L A S 
La fiesta .de San Igoacío, 
Solemne como todos Use a ñ o s ha .sidl!, 
, la Fiesta del Santo Fund.ulor dé ta p p n i 
¡ pafi ía de J e s ú s . 
Ofició el arcipreste de la Catedral de 
Cádiiz, muy ilustre s eño r d m Mateo. Gó-
1 mez, afili'stido ipor dos Padres del Semi-
, nairio. 
i A d e m á s de l a Comunidad y a lun i iK^ de 
la Universidad Pontificia," presididos por 
I su digno rector P. Bianchi , asistió" una 
r c o n c u r r e n c á a selecta de las familias vera-
neantes en este hermoso r incón de la cos-
1 ta m o n t a ñ e s a , y de los "bienhechores de 
i la egregia ins t i tuc ión . Vimos entre ellos 
, a los excelent ís i raos s e ñ o r e s marqueses 
' de Comillas, que en las pasadas -fiestas 
pañí;i de J e s ú s , y nos hizo _ver y sentir 
un p á r r a f o s vibran-tes do elocuencia las 
admirables trazas de la Providencia so-
")i-e el heroico invá l ido de Pamplona. 
Hoy, jueves, 2 de agosto de 1917, a las diez y cuarto de. la noche, segunda s e s i ó n 
- — Campeonato de lucha greco-romana 
u n í a i n i i na i i w i i i i w n m i i i » un i i i . , . 
* PRIMER MA/TCH 




Handerso"--Canadiense, 105 k 
contra 
Ettxecondo—Español, 1 2 0 ks." 
TERCER MAT( 





Z ^ i i ^ W ^ ^ ' ^ ' ^ V r s o n i o a r f ó t i v a s y piado-
Gran éxito del famoso m m r ú ú k guiiarra IMHBAIIREM 
tamisas 
•VVVVVVV V VVVVVV VV\ V VV W V VV W V W V V V W V» A v v vVv* V V W » 
Servicio (le trenes. 
sas; entre diethos 'objetos, unos hermosos 
cirialiles, de plata Meneses, y u n a r m ó -
ri;lum, ífus s e r á n estrenados en dichio día . 
Las Miar ías de líos Sagrarios de Várvieida 
inc i t an a sus c o m p a ñ e r a s de los pueiblas 
anmediatos para quiei asistan a tan sollem-
•Sota y Aznar, a 3 950 y 4 000 pesetas fin dd^t t t tTóñ 'preetdi r con el exce len t í s imo 
•Con motivo de haber sido suspendida la « e s cultos, dando al mismo tiempo gracias 
corrida- de/ Loros que h a b í a de eelebrartoe ' á n l i c l p a d a s a nuestro p á r r o c o y a todos 
ayer, aplazada para m a ñ a n a , l a Compa^ lios. doniantee.—La dalegada, Antonia Hmz. 
ñ í a del fe r rocar r i l C a i u á b r i c o e f e c t u a r á v v v ^ a v v v v v v v v v ^ ^ ^ v ^ ^ v v v v v x w v , 
en este d í a el mismo servicio de trenes 
aiiuuciado para las actuales fiestas, <jue-
ilamlo suprimido el t ren discrecional n ú -
mero 5, qfle tietie su salida de Sant-andor 
a las 17,¿0, • . " 
L a C o m p a ñ í a del Ast i l le ro aJ^mane-
da l i a r á igual servicio de trenes que tam-
biéa llene .anunciado, y, por ú l t imo, da 
C o m p a ñ í a dé los ferrocarriles de Sanian-
der a Bi lbao, p o n d r á en c i r cu l ac ión los 
trenes especiales n ú m e r o s 209, que circu-
l a r á hasta Gibaja, que tiene sú salida a 
las 19.55, y n ú m e r o s 213 y 215, liysta Liér-
ganes, que tienen su salida a las 21,10 
y 2 2 . . • . . • 
Snprimiepdo en el repetido día ios tre-
nes discrecionales 'lyúmero 7:5, que sale 
para M a r r ó n a las-17,35, y n ú m e r o 61, 
que sale para L i é r g a n e s a las 19,55. 
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i -es e s p e c t á c u l o s 
SALON P R A D E R A . — C o i n n r i i i ú i cómico 
l í r i ca de Casimiro Ortas, procedente del 
teatro ApnM, de Madr id , y Adela L u l ú . 
A las siete y med ia .—«El p ú ñ a o de ro-
sas» y Adela L u l ú . 
A Jas diez y med ia .—«La moza de 'mu-
las» y Adela Lulú , 
Kn casó de l luvia y s u s p e n s i ó n de to-
ros: A las cineo y cuarto, nMolinos de 
viento» y «El ú l t imo chulos 
v w v w w v v w v v w v v v a ' v w v v v v v w v v v w w x v w w w ^ ' W 
D E S D E V 1 V E D A 
/Mar í t ima d f Nerv tón a 3 700 pesetas,. m i l i a señ01.eg m¿Tq 
Im del mrnen te , y a 3.650 y 3.670 pesetas. I d ¿n m hijo J 
aomtado, da5 dm. • 
Harí tamia U n i ó n , a 2.095, 3.000 y 
pesetas, fin del corriente, y a 2.900 
y 2.930 ipesetas. " , « , s e n c í a en estos actos los profuridos sen-
Va-scongada, a 1.4o0 y 1.480 pesetas fin | J I I N I E N , 1 ( > S de su religiosa cabaUerosidad. 
del lüórrtonte; a l.ooO pesetas, fin del co-; J , , serm6n estuv0 (M reverendo 
iTionte, con pítima de 100 pesetas, y a 1.390. i D ^ I , , ^ vf-iz-inríocra nnf. tnn hiátó meo--
i \ u n i i Í K C I ten 1 Í 7 k ^ 1 /ar Padre M a ó a r i a g a j que tan juwa v í^fo 
I . ^O, [.440, 1.4)0, 1.4oo, 1.460, 1.475 y 1.4&. | noddiarnei)te tiene comprobados sus pres. 
puseias. • • tig-ios oratorias. El caballero, el asceta, 
tBaoha á 2 600, 2.6;>a y 2.700 pesetas I el fundadot- fmroñ las tres parles de su 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.40() en la que & m p e m lá 
^ S r m . a 1.075, 1.080. 1.085, 1.095, 1.090 I maravil losa vida del Fundador de la Com-
y 1.100 pefeetaa. | ^ a ^ ^ M ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ m m K ^ m a í í i a n n á 
Can tób r ipa de N a v e g a c i ó n , a 570 pese- [ 
áas. 
N'aviera Guipuzcoana, a 1.100 y 1.120 pe-
setas. 
Izarra, a 1.125, 1.150, 1.200 y 1.250 pe-
setas. -• „ • ' '• 
Sabero y anexas, a 950, 940 y 950 pe-
setas. 
I ' n lón E léc t r i ca Vizca ína , a 755 peseta?. 
Altos Hornos, a 375 por 100. 
Papeileíra E s p a ñ o l a , a 90 por 100. 
Resinera Españóila, a 245 y 250 pesetas. 
Fiesta religiosa. 
En este piurtaresco puiebEio se ce lebra rá 
con toda solemnidad el d í a 6 de agosto la 
fiesta -die l a T ras f igu rac jón de Nuestro Se-
ñ a r Jesucristo, organizada por las M a r í a s 
die hOB Sagrarios. . 
" A las siete de Ta m a ñ a n a h a b r á misa re-
zada, con acompañárni lanto de a n n ó n d u m , 
y c o m u n i ó n geneiral. A las diez, la misa 
súdenme, con exposiciión deili San t í s imo . La 
musieá'H e s t a r á a c-argo del inteilligen-
nganista del Torrelavega, el virtuoso 
díc*te don Fél ix , al que a c o m p a ñ a r á 
ueses lid Montefiori- un coro de voces com|puesto de jóvenes se-
s e ñ o r a condesa de Rui- ! ño r i t a s , entre ellas las virtuosas M'aría, 
Hortensia F e m á n -
y otras cuyos 
Tanto en. l a misa de comunión conur en 
(lia mayor ipredicakrá eil leillocuente orad'or 
fray iPah'.o de SaTlamanca:. 
Pu r la tarde, a 'lias tres, se r e z a r á a] Saii-
to Rosario; y después . La r a m e r í a popular, 
quié cons i s t i rá en el baile al 'estalo-dell pa í s 
y juego de bok». Dicjio día s e r á de grato 
ílecuerdó para -éste puebllo, pueíi deblido al 
Irabajo y celo de nuestro querido pá r roco . 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VÍLLA DE 
P U E R T A L A . S J E J R J t t A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
tARCtANTA, NARIZ Y OIDOS 
CUndaz HúAsi . IS —8a«t«Eidsr 
^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A A ^ A í V \ A A A A A ^ A ^ V ^ 
Oposiciones y concursos. 
.Concursos de cátedras. 
De danformiidad con lo dispuesto en el 
a;rtícuilo 1." del real decreto de i b de fiebre-
ro de 1916, se anuncia a concurso la pro-
'\:isi;ón en prqpiledad de la c á t e d r a de Geo-
g r a f í a deill Inst i tuto del Cardenal Cisneros, 
die Madr id , 
Los aspirantes que reoinian lias circains-
tanoias para o|ptiair a leill'a, e l e v a r á n sus ins-
tanoiias al ministerio de Ins t rucc ión paibl/i-
oa, a d o m p a ñ a d a s de la ho ja de serwicios, 
en el improrrogable plazo de quince d í a s . 
Ha sido declaiado desierto él concurso 
¡irovln a lia c á t e d r a de Psicología , Lógloa, 
Etica*y Ru-dlmleintos de Deredho del Inst i -
tüto iie Malhón. 
WWVVVX-VX VVVVV^'VVV'V'VTtWVX VVVVA v w w v v w v v v v v v v 
PJiDRO A. SAN MARTIN 
(Suoesor da Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos 46 la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio eo 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Asociación provincial del Magisterio.-
Para dar cumplimiento a lo estatuido en 
el a r t í cu lo 11 de nües t ro reglamento, se 
s e ñ a l a el s á b a d o , 4 del actual, y hora de 
las once, para l a ce lebrac ión de junio ge-
neral de asociados, en el local escuela 
•de la s e ñ o r a B e l t r á n , Carbajal, 7, 2,°-^ 
El presidente, R. Saldaña. 
Ñ e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goma y cueudas inyectadas a 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. . • 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a dp las piezas que 
fijeen.kirá hoy la han da- muhicipa!, ile 
nueve a once, en la Alameda de Cviado: 
«Limeño»,1 paspdoble .—Gii i rú t . 
«El trust dé los Tenorios»;—.Serran^. 
nL Arles ienne», suite em cuatro tiempos. 
—Bizót.. 
«Aida», í a n t a s í a —Verdi . 
« S a n a r e y a r e n a » . . ¡pasodoble.—Luna-
Marquinia. 
* * * 
Programa de las piezíis que e j ecu t a r á 
hoy, de once a una, en la Alameda <Ie 
Oviedo, la banda de exploradores: 
«La gracia de Dios», pasodoble.—Roig. 
«Fel is ina», polca.—San Miguel . 
«(Hacia el oasis», marcha mora.—Roig. 
«L^, ' t íe r ruca», . f a n t a s í a . — S a n t a m a r í a . 
« íJéraba», pasodoble.—Lope. 
• • •• r; • ' ' * * * Pj • 
i ' rograma. ,de las piezas qpe e j e c u t a r á 
ANUARIO FINANCIERO DE B l l | | 
.- -Navieras, Fondos públ icos . Bancos, Electriciidad, Feirrocarrües Mn' 
"dusirias varias. Monopolios, Seguros. ,' e-




hoy la banda munic ipa l , de ocho y media 
a diez y media de la noche, en el paseo de 
Pereda: . 1 
«E salvo ¡1 ré», marcha.—'Revelerie. 
«Fl is tu ig», lwo-step.—^^Peñalva. 
«Escenas p in to rescas» , suite.—Masse-
net. . . • . 
«Tonaiü is m o n t a ñ e s a s » , aires de la tre-
rruca.—Redondo. 
<'l 'apillonettp», redown.—Bousquet. 
Matadero.-^Bomaneo del día 1: Reses 
mavores,' 25; menoies, 44; kilogramos, 
6.761. 
Cerdos, 11; kilogramos, 959. 
Corderos, 92; ki logramos, 442. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadaf 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9 -—SANTANDEL. 
Excursionistas! 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje pin-
toresco. Restaurant do p r imer orden. Te-
conciertos todas las tardes, dé cinco a 
siete. Gran orquesta. P a s t e l e r í a , especia-
l idad de la Casa. Almuerzos a 5 pesetas. 
Grandes bailes jueves y doiftingos. 
W A. I TT-.A. « 
El mejor desinfectante microbicida co 
nocido hasta hoy. Para Agr icu l tu ra , Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas la i 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San 
tander y su provincia , don Doroteo -Pero 
te, .Juan de Alvear, 8, 3.° 
L a Ciisa mejor surt ida en selecta bom-
boner: ámelos , C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
t» 
Íl 
Efectos de vjaje y mimbre, del antiguo 
dependiente de Rodrigo, calle de Juan de 
I-IerreiíT, m'imero 2.—SANTANDER. 
No dejjen de v is i ta r esta casa, donde en-
c o n t r a r á n gran surt ido, a precios econó-
micos. 
Se hncen fundas para toda clase-do, ar-
tícufiiós de vtiaje y arreglos de •guamicio-
ne r í a . 
Asimismo, por l a profesora en 
ha sido asistida una parturienia i •! 
mis ión . 
B a n c o d e S a n t a n j J 
julio de 1917, 
l'ídase en hoteles, restau-
ran ts y ültramarinos, 
T > e p ó s i t o : 
— S a n t a . C l a i * a , 1 1 — 




Metálico ..: «i3.47:?,7.) 
Sucursal del Banco 
• dé España en está 
plaza, c/c 233.859,61 
Cartera del Banco 
Garant ías '. 
Valores en depósito • \§ 
Mobiliario 
Gastos generales. 
-Gastos <le inslaiación 
Créditos en cuenta corriente 
con interés...: I 
Fincas urbanas I 




• Total m. 
PASIVO 
Capital 3. 
Fondo de reserva l, 
Cuentas corrientes por saldo 8. 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: 
PrV «aranl ia 10.5 .̂.«25.00 
Por depósitos vo-
luntarlos 18h774>727IM 
P o r intereses y 
amortizaclo n e s 
realizados y no 
satisfechos . 609.355,36 192.Í 
| 
SALIDAS f 
El día 31 df 
ilfiendo pa: 
I n f í 
U miaras C 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros ' 





Y.» B.0: El-director ^erente.José 1^ 
mez de la Torre.—El interventor, 
Ortega. 
5AL1DAS FU 
El día 19 de 
iiitieü(lo Da; 




R )̂ de impue; 
|P.4RA VERA 
; También a d 
• a otro 
W ordinarLa, 
i l un ta r i a 
Cruz Rojá.—Rn la ' Po l ic l ín ica de esta, 
benéfic-a ins t i tuc ión , han sido asistidas en 
consulta, durante el mes de j u l i o , .893 per-
sonas.' '. • ' 
Subasta vo 
Ante M notario de esta ciudad 
Santos (Atarazanas, 16), se m 
pnhlicasnbast.;. la casa nuinerüíj 
do de V i ñ a s , compuesta ' V1" J , , 
dos pisos dobles y dos sotaba 
derecha a izquierda. Teaidra « 
basta el d í a is de l ^ • l u a ^ v f ' í í i 
otnce de su niiañann. l>ajoiel tipo« 
miií pesetas. 
según 
£ o Janeh 
P » Í A S OCh 
IMPUESTO 
V . T T TI 
Callista, de la Peal Casa. 
Opera a domicilio, de 
su gabinete, de dos a ci{1C0 ' ' 
-^^rn i t 1 o—Teléfone *1H 
[Cl 
de Vajeólos ^ r ^ d e - i Profesor ^ ^ M . ^ t - .a 
x«co. 11. I . ' - T f l é f o n o « • 
1^ I I /V J A S 
Se construyen y reforman toda elase de 
joyas. Prontitud y economía. Compro al ' 
103 precios pla^no, oro y plajla. 
N U E V O S T A L L E R E S D E 
O P T I C O 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos fi domUni*.— Telifons i t l . 
G A R C I 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521-465. 
Q o \ / O r ^ H hermosos ho-
O t í V t ? I I U C l I telea. anbio , nú-
mero 2, 3.° derecha, informan. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
' fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molostias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niñós y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento', 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
M m y faridiii 
Pérez fíe! Molino y Compañía 
r * l £ i z a e l e l a s s E J s f í s u L f e l ^ i s ^ A V a d - T l - a s , n i i m e r o 
Seccioaies de AGUA.S M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
- ( r ran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di -
r^cta y frecuentemente de loe mahantiales. Para hoteles,y restauranta, precios 
espec^aies. 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e rec ib ido-grandes existencias, loe vendemos a 
precios bara t í s imos ,* tqwrtp los nacionales de clase corriente óomo los -extranjeros, 
que imi t an seda, leiá,, g&ppó, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrarros a 
quien l o solicité. ' - r ' ' " . 1 •• ' ' ' t!?- " '•' 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Tempf rada: 1.° íje julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. ^ 
Espléndido torpedo 
tipo sport, (yccelente marca europea, mo-
delo 1915, Cuatro eilindros,-^5 HP. , esta-
do nuevo. 
En venta en 25.000 pesetas. 
Dir ig i rse : Blanca, 15 (oficinal. Sólo , de 
seie a siete de la tarde. 
P IDANSE E N TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositario en S á n t a n d e r : 
R O S A L E S , COMPAÑIA, NUMERO 22. 
^ a r n a 
(•RCXIV A.) 
ANTISÁRNIC0 M A R T I . 
Unico que sin baño cura.la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca 15 y droguería 
l'Iaza de las-Escuelas. 
F^bricadQ i^ i ra la v^nta exclusiva de 
fiSÍ^ Cas«i-' Plifza: dp la Li í íer t^d , arjtigija 
ebebera de la s e ñ o r a viuda de Lópc/,: 
toas le ü i r d e Earaza. 
Estación en el terrouami 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , REUMA, GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 11 de oc* ore. 
^ 4 . uto I I X Q ^ Í le« 
para viajes y paseos 
A. u.to-g;a1 age 
i n o e l M ñ m 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro v Rodr íguez , Li 
Iler dé af inac ión y.-pepárp-ción, Buaoi:* 
ror. 16, bajo. 
ÍÍ 
*. nono « 0 M i z ^ Z A t , I , 
HERNAN C O B T g ^ J 
El mejor de la 1 ̂ laccl̂ cro n ? m 
•a y por núblanos. SJn'* 
mnquiitP*}. boa*» ? ^ ' \ 
' ^dos naMUciot:3i. 








S i l 1 ' 
^eíojería &Joy^íaq; 
C A M B I O D i * 0 * . 
Para • 
i\ Pueblo m 
L a H i s 
P O M B O Y A L V 




E X A L 
.ViVVi't.Mrt*W.Vi*/i'--̂  
ién marítima. 
.wnso XIM». A las cinco de. la 
•gl íA'^V .-^.p,- r i i I I I I . - S Í I - O [iiierío, pro-
^ . ' i i V l - ^ i . i y N i i . - v c i Yurk. i?| inuk 
.i.'iii1' ^ i t l i i i . i • ' c ' , ; i i ' 0 ' '<:-\!íi>nsM 
Rf». , | 1,;, r . ' Í . I i / U l l o CUll i ) . . : ' ; . Í i .MI¡ 
I VÍajentrui.M i'ovc(l.n.l a bordo. 
, * • oaivi Saiü.Mnl r 2 ^ 0 toneladas 
P¿on<JVc.e/3on L J I P U Í I T O ? , '-uva listu n . . 
... 'CÍ"^ Dor exceso de or ig ina l . 
> f f f i a n í a l ^ t e l » . A I . , una do la 
r gj «l.P'r ^^,,. ,, este puerto, proceden-
• '^"(Sá^1 -v ;̂:ll'aS' á inf^ficp t ,ae ,' j^,) de lu (.ompafiiu de l ' i r n -
r S í f o . n t á Isabel». 
fc' •" ln h<' M-ib/ . - ido con tiempo es-
^•vío V pin i ibiyniia novedad a bord • 
.„ "^pncwn. 
• COi"" : ,01, d.. ; . - t : - - - a s 
^ t , ,"'. -oadu - ' ' ' ' ' • 
H " eontemendo un •hernioso ele-
ritf-^r. M W I V . " . ñ o s > •> arios tirónos -y-
líPt/ oriin.ab's do la* Tnd.us. 
dteÜttí'^.' . - . q n i i i 'ondnjo b-s siguientes 
pasaF'.;'„,,,.,,, .vu-iiin '.•oioescorta, Feli-
D^. .o.j i'ustao.r.o ^audel in{i líere-
' p<if-'iel Zarzo.--. EmiMa Suriano. 
Pel ipé Alvaro/,, Lució UgaMe. J 'üáu A\-ar-
bíde, Luisa Sagurra, Luis Oyarl inde, 
(•'ramasca •Oyarlinde, Beiiigno Alvarez, 
lu l iu ( ' ionzálc/. Antoi i in Man tecón , Mor-
codes '^ilveí-ez, gar los R i i a n o , ' Antonin 
Halbín, AngiisUa Alonso. Mar í a , Eladio,-
i . i i i s , - T a l i j o y i.oói. Elso, .losó Urccacho, 
Mar ía [-"asuniar. I V n l n i a Pérez* Rosarlo 
l -a i s . - i inar . Clara Alvarez, Luc ía Pasa-
tnai'j ManiíeÜ y' Luis Labarda," V i r g i l i o 
l ' : i rdino, José A n u n d i , .Concepción San-
nii l láu. Francisco Sánchez-, Se veri no Mar-
t in . Vv'iUiam Ylenul, AH-d Mil le r , Rufino 
Gu t i é r r ez , i s i d ro ' ( in ic ia , Victoriano I n -
da i . h \ A . i d i l i o Andrés , Vicente I turbe , 
•luana l 'c i ra . Ricarc}o Gómez, Angel Loi -
zagá . Silvestre Zuhiela , Pablo Z u l u é t a , 
M a r í a Llaso, Gaspar LYIeniany, Dionisio 
Laucerica, Eloy YIartí»ez, Luz Sánchez , 
VíctpT \ i n ; i r a l . -luán F e r n á n d e z , Santia-
go Mil ian- Rafael Rosado, Africa Rodr í -
guez, Africa, M a r í a , Rafael, Arnianda y 
Enriij i ie Ffosádp, Manuel Amie l l a , Fraxi-
• i - o Peña , Pío Vi l l a r . Rernardo Bolio, 
Reridón, Miguel Aranzads, Esteban 
Muñoz , Carlos Moiro, Manuel Abascal, 
Bernardo Gut ié r rez , " Agust ina Llarena,, 
Manuel Soberón , T o m á s Lezama, Fran-
cisco Guezaraga, l 'ablo . Undobarrona, 
Consimio Sitgo, Mar j ín y M a r í a Guezara-
ga, Modcsla Silgo, Miguel -Lávíll , JÓsé 
albreu, Agusl ín y R o s a l í a González, 
fbnaim l ' r .o i iaga , Rosendo Aja , Céfcr ino 
A i ' i so. Séc i ind ino Palacio, _M.aría Cruz,-
l^n.irl'acia y Osenr Palacios y A i . g d l a i -
j . ' i ' i . . 
El «Patricio».—De a n i b a d » , por causa 
dél mal tiianoo reinante eh nuestras cos-
tas, e n t r ó ayer en nuestro puerto, en las-
tre, el vapor de la m a i r í c u l a ^ d e Bilbao, 
«Pat r ic io» , queí ' como r e c o r d a r á n nues-
tros lectores, foé c a ñ o n e a d o ' hace a l g ú n 
tiernpo por u n submarino a l e m á n , siendo 
recogido d í a s de spués a l sei\visto nave-
gar a ka deriva, y conducido al puerto 
de Valencia. 
Una'monada.—A bordo d e l ' t r a s a t l á n t i -
co de la C o m p a ñ í a de Pinil los, « I n f a n t a 
fsabid», llegaron ayer a esla capital , de 
paso para Cambó ' (Francia) , una moní -
sima colección de monos, ora'ngntanes y 
un elefante, die unos cuatro a ñ o t de edad,, 
capricho de. una acaudalada y respetable 
Kimilia procedente <de t ierras americanas. 
Esta interesante colección de diferentes 
c u a d r ú p e d o é , quedó alojada provis ional-
mente, hasta f 1 instante de su part ida pa-
ra los dominios de i 'o incaré , en -el garage 
l ledi l la . sito en la calle de San Fernando. 
Partes recibitíos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a niejx)rar el tiem-
po en las costas del "Golfo de Vizcaya. 
Semáforo. 
N . Ü . bonancilile, mar^jadi l la del Tnís-
mo. rhubasebso. , 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,26 m. y 2,51 í. 
Raja mores: A las 8,46 n i . y 9,11 ri. 
v v v v v v v v v \ vvvvx-vx-vv^ a ^ A ^ - v v v v ^ v < a V V '.«V v VV". IA i •• • v 
S U C E S O S D E A Y E R 
¡Voy con el hacha! 
A las once dé la m a ñ a n a de ayer se'ver 
j a ron de obra, en el por ta l de la casa nú-
mero 18 do ila calle de :1a F lor ida , dos mu-
jeres llamadas Angeles Qu in t í i na y Adida 
Morera, las cuales fueron denunciadas 
p o r ' l a ( ¡ m u d i a munic ipal . 
Una de' ellas, la llamada Angeles,- t r a t ó 
de agredi i a la Adela con una hacha, que 
_le iné arrebatada de las manos por algu-
nas personas que presenciaron 'el hecho. 
s Las Ordenanzas. 
Por faltar a algunos a r t í c u l o s de las 
Ordenanzas municipales, fueron ayer de-
nunciadas varias personas. 
Servicios de lá Cruz Roja. 
JSli la l ' (# ic l ín ic í r instalada en el cuar-
tel de la Cruz-Roja, fueron asistidas ayer 
18 personas. " t 
i n b u n a i e s . 
Ayer tuvo lugar el juicio o ra l de la cau-
sa,, proi 'eik ule. dol Juzgado de ins t rucc ión 
del distri to del Oeste, seguida.contra Car-
míen B l á n q u e z Aloiwso, Concieipción San 
Juan Rey y Peieigrina Rey S u á r e z , acusa-
dlas de 'un debita de oontrabando. 
EH s e ñ o r abogado del. Estado, en el acto 
diel juiciio y en vista deili resaltado de las 
pruebas en el miismo practicadas, modifi-
có sus ooniclusiones provisionales en el sen-
tidlo'de'retirair la acuiftación contca l a su-
nuariada Carmen Blánquez , y pid ió sie>im: 
pusi'-ra a cada una-de ¡lías otras dos proce-
sadas la pena de 297 pesetas y 54 cént imos 
de mulita y pago de 'costar. 
Las defensas de las prooesadas intere-
saron su absióludiión, por estimar que no 
h a b í a n tenido par t io ipac ión en &l beciho. 
Inspecciónje Vigilancia. 
r? v . i . , U n r < > b 0 -
.En un hotel del paseo de M i r a n d a co-
met ióse ayer un robo, consistente en va-
rias prendas de -ropa que se encontraban 
en una huerta*portenecieni-o a la finca de' 
esta propiedad. 
L a Po l i c í a gubernativa estudia el me-
dio do tropezar con losautoi 'es o autor de 
la «cacofonía» mencionada. 
' V W W W W V W W V W V V W W V W W V v wwwwvwwwvwt 
relisr osa. 
Santoral de hoy. — Santos Alfonso 
de Ligorio , dr., fd . ; P e d r o , ' M á x i m o , obs.; 
Esteban, p . , Teodora, Evodio, Ru t i l io , 
r » r s . — M a ñ a n a p r i m e r viernes. 
Santoral de mañana.—La Invenc ión de 
San Esteban.—^Sanios Heimelo, m . ; As-
p r é n , - E u f r o n i o , Pedro, obs.; L id ia , Mara-
ñ a , Cira, Bta; Juana de Aza, vd. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v k A / v v « A ' V v v v v ' V V v v v v \ ^ ^ ^ 
Ferias y fiestaá. 
E n honor de los forasteros. 
A d e m á s de algunos o'trgs festejos po-
pulares que la nueva Sociedad recreativa' 
«Rae ing» h a r á en honor de los forasteros , 
este verano,- ha orgunizado para el prór 
ximo domingo una boni ta excu r s ión al 
pintoresco pneldo de I'ontejos, que segu-
ramente se v e r á m u y concurrida. < ( 
, .Los billetes para esta excurs ión se ven-
den en algunos establecimientos. 
es cerreos espai 
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CALIDAS FIJAS .DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DÍA U L T I M O 
B l d í a ^ de jul io , a las once de la m á / ' a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ljmltiendo pasaje cor. destino a Cádiz para transbordar, allí a l 
m i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
¡UUmUG1* Cooipaflía}, con dsstinó a Montevideo / Buenos '.Irci 
«ÜDAS /L' AS TODOS LOS "MESES E l DIA 11, \ IMf TTÍE!» D I LA ¡• .0*0* 
El día'19 de .agosto s a l d r á de Santander el vapor 
superütl ases de 
cueídas myecij 
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s piezas ([ue( 
:n lento de Va! 
( noche, en M 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias, 
b-tfiendo pasaje y carga para Habana y Verflrras. 
l lécioe del pasaje en tercera ordinar ia . 
' piRA HABANA: Pefteias ?80. 12,50 de impuestos y 2,50 de ga&toe de deseiSi 
pMRA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con ftl fer rocar r i l : Pe?6ta«i RIE 
lOfiO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7.50 de impuestoe.-
Tamljién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo én I» 
litab a otro vápor de 'a misma Compafi ía , siendo ^1 precia" del pasaje, en 
||f:a cnliiaana, SíM) pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
pañía Trasatlántica de Barcelona 
V«poreéi correos españoles 
m e n l í i s é el M i i [spt ia §1 Brasil y U l i de I h 
Bi la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
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Su capitán don Francisco Moret, 
IfíraRlo Ja/neiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
'Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DO? 
I M A S OCHENTA V D O S PESETAS C O N C I N C U E N T A CENTIMOS, I N C L t 
150 IMPUESTOS. 
Para mas tníormes dirigirse n sus consignatarios en Santander, se&ore» HIJOS Qft 
\mv PIRBZ Y COMPAÑIA.—Muallc, 33.—TolAfono n ú m a r s M. 
--3BA DB BUKNOA AIRBO -
.Scvlclü mensual saliendo de Barceíone el 4,- de Malaga el 5 y de Cádiz el 7; pftía 
iSMpto Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoa Aires; emprendlvinda «1 viaja á« r«srsec 
l'iflf Bueoos Aires el día 8 y de Montevldfo. el ? 
LINBA DB NBWVORX, CUBA KLJIOO ' ' • 
Símelo mensual saliendo d i Barcelonn el 15. de Málaga el 18 y de Cádla Í3, 
«i New York, Hanaa^ V B ? * O I U 3 7 Prjaitu Méjico Ragreoo Ss Varaoru? el í ? y t í 
|«Mn8 il 10 do end* ni*." . . 
LINEA DB DUBA M8JI0O 
Símelo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el i», de GIJón el 14 y 
I J CMuña el Bl, para Habana y Veracrux Salldae de VeYacrusi «1 \% y d i Habana si 
píMia mis. pert. CoruOa y Santander. • • » 
LINBK DB VBNBZUBLA-OOLOMBIA 
wvlcio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
h n , 11115 de cada mes, pw*- Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
^uma, puarto Rlc0t HnbanR pn8rt0 Ljraón colón. Sabanilla. Curacao, PuÉffe? 
F*!*5 J U Gustyra. ga a í r a l H pataje y -^^rf •? eos wamflfcorao' p ír* ^traer-se. Taxv 
L I N A A 9 f i r i tSPIHAB 
VINBA DB PERNANOO ROO feS'0 11181181,1X1 saliendo de Barcelona el -8. de Valencia OÍ S. de Alicante el 4. '?•% 
L i ^ ' . 'B r^4 Tánger. Casablaoca.-Mazagón Í escalas-facultativas), Las Palmas. Seo 
PíiSín d ri,e' Santa Cruz 'ie la Pa1™» y puertos de la costa occidental db At r lc -
gWM ín i l vlaj , ó , .«a 
LINEA BRASIL-PLATA 




h ^ v í m8n8Ual saliendo de Bilbao. Santander. GIJón, Corufla. Vlgo y Lisboa (fa 
ft^.jJP41'8 Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e! v'.*1-
[v-i p dMde Buenos Aire? rar-i Mcntvivi.íle'i- Saotos Río Janeiro, Csnartts. \M 
'•VConaia. -ÍJ^JJ sfti.tfen(|tr j BühRc. 
MíoaD0™* a(lmi*en carga en. la» condiciones más íavorablea y pasajeíos. a q a : » 
Paula da alojam'ento muy r^modo y trato esmflrado, como ha acredlta4lo »*> 
" íwv lco . Tddot lot vaporea ti^áfts íeiearaíla sin hüo»./' 
leres de fundición y maquinaria. 
' ^ g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Original medicación, nuev^ forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, Jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-, 
recpnstitayente, incomparablemente supé-
riór atodo lo coüocido hasta el día 
Su elaboración, a basa de esc gido y riquí-
simo cacao puro d*. Caracas, con glícerofos-
fato compuestos, nucleinato yódico, arrhe-
naly nuez de koK está hecha en forma tal 
que sin perder ningu- a de f̂ us valiosas pio-
piedades terapéuticas S BE EXACT A MEN-
T E KTtMLque el mejor chocolate, corriente". 
Puede hacerse con agua o leche, i egún se 
desee, empleando al tomarlo, i ndistim amen-
te. pan, bizcocho, mantequ lia, etc , etc. • 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santande : Farmacias de Zamani-
Uo, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
Del 20 a l 30 e s t a r á a q u í un s e ñ o r que compra dentaduras postizas, oro, plata, a l -
hajas, a n t i g ü e d a d e s , cuadros-, telas, iibros, encajes, abanicos y d e m á s objetos. 
Recibe avisos para i r a domici l io , de doce a tres, en Ruamayor, 7, entresuelo, iz-
quierda. . • . 
4 - Pompas i á r e s de IHGEl BLUCO 
jlj Velasco, 6 -Teléfonos números 227¡y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Cí^en^o 
C^atilico, Hociedlad. J^óstirma y Áliituolidad 
VTa virista, y servicio con el HospitnU Oosa de Ex-
pósito» y Casa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a ê te ramo :-: .Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto.-
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : ' C A R R U A J E S D E L U J O 
r A B R I G A DE 
i S P E J O S 9 E 
vgBRABHO: 
T A L L A R , BfiSE. £ 9 T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS» 
L A S FORMAS X Q U E S E D E S E A , CUADROS O R A » / 
DOS Y MOLDURAS UfeL P A I S Y E X T R A N J E R O 
««ea l sa ta . .BÓBB. ¿"SftUfaisa. 0 .8a. - -7ABRIBA! B«r«RH«M. f 
Vapores córreos españoles. 
Consumido por la* Compañías d i í e r r o c a r m e i del Norte de- España, da Medlaa 
üei Campo a Zamora y Oreaie a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
3tT»a' Empresas de íerrocarr l les y tranvía? a Vapor, Marina de guerra y Arsenales &*l 
EctadO; Compañía r rasa t lánt lcs y ovas Empresas de navegación nacionales y Qa> 
canjoras. Declarados s lmüares al Cardl ' í por §1 Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor .—Mansáse usía, fx<?.j na?. —A^loK«ra#,o?j.—dofe pa?». « 
• ' ̂ g lcos y domésticos. 
*f?á*aas3 los Dadidos a l n 
fe.1^.^ A S ^ S ^ h Q * * - 6 c *** agentes: en MADRID.'don Ramón Topeta. AlBoa-
t0*1 ' ' —SANTANDER, señoras Hijos da Angel Pérez y Compañía.—GHON y .^ r í -
LfcS, assníe» «e la tSociedad BuUera Papañóla». — VALENCIA, Boa «slaeS T o m l 
otros iMforaiia y precios Blrixirsa a las o f ciñas de 7a 
BfBBU(j£iM| sswi.g.scsis «e.»i««e.? a «awwBtLiiiea 
m m 
sarkoaalo da aoaa paríalmo da «sea-
Éa. da aaíe . Battltuye coc graa vsa-
I bicarbonato aa lodos ims aaoi; 
- - S o l u c i ó n l 
B e n e d i c t o • 
da Bllosro-fosfato d i cal aoa ORBO- ^ 
QOTAL. Tuberculosis, catarros cróaí-
eos, bronquitis y debilidad feneraS. 
—Pnaio: l , M . »sa^a>-
adnare M.-MADDIB 
—Caja I^U pesetas. 
DIPOBITOt DOOTOR BBKBDIOT O.—Can Baraarfla 
v i a t a a» las prtacipales faimaalas i e fispafla. 
' B M B A M T A N D B B : Pé?aB dBl MQIÍBO R Compaf íe 
i 
9 
A g e n c i a d é p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
.- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuanta con variado surtido de FERETROS T ARCAS Be graa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rt?má» accesorió», y con los mejores 1 * 
ms» fdnabras dap rimera, segunda y tsreera clase, y ooobes estufas. 
Praalae nédSeas.—Bervleia parMananfa. 
ALAMEDA PBIMBBA, MNMr 
DE LA 
C O M P f l N I d T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
•PL6 ,deT^0sto s a l d r á de Bilbao, el 7 de Santander, el 8 de Gi ión, el 9 de Coi-uña 
y el 10 de Vlgo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. . 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos., 
u . ^ a ^ á L 1 . « f ^ m « ¿ ^ i r i g i r s e a 8US -onsignatarios en, Santander, SEÑORE? 
HMOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 - T e l e f ó n o n ú m . 8 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C i l j a s ele c a u d a l e s 
de ocas ión , nuevas y a jned ida , incom-
bustibles. 
^Proveedores del Hote l Real. 
Básculas 
para el .comercio, minas y ferrocarriles. 
Las tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
HLQPOND MHMBtHS SAHTANDm 
¿Sabes lo que dice Luis? 
Que j a m á s i r á a i a escuela 
sin beber A n í s Manchego 
de los Hijos de P. Vela. 
Herrer*< EN CARROCERÍAS 
.reparacióll ^ las 
Cismas. 
B B H A R A D O S EN PINTURA 
sur 
se0' / 27. 
l í i z a < l e T S u m a n c i a . « A N l ^ ^ í O E R * 
S B A . ^ f ¿ \ 
:npañía:\ 
o m . .«i l M i r i i i > » n ' - ^ — » « i o » t - J - w ^ " « » 
^ Pa t i l las pücicra le» d« Hincón, Win conocidas y u s a d a » por * i r 
"^0, por -Bti br i l lante resul tado-para combatk la tOiB y « jéa t í t . a* 
R « a S a u de venti» &a la d r o g u e r a A* P4r#s d«1. Mol ino , la. Ai S 
" ' Ó y ¡n farmaiclA d# FvaaiBBL 
D I M D U B N T A D K H T I M M 
p ü í 
el betún que todos buscabais, el que mejo» 
• 
conserva el. calzado, el que tiene, mayor 
brillo y resulta el má^ económico. 
Los zapa'e os le prrficren para lujar, pa-
ra teñir las sacias a todas las tintas; prue 
ba de m insuperable calidad y c<imposi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
. charol, cÓlor y*negro. 
Pedidla en todas partas, 
y no aceptéis, otra marca: 
ompro y vendo. 
TODA. C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Hncuadernación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
DaNa da San José, número a. bala. 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra i 
ELEGANCIAli l 
Eu todas partes 50 céntimos cajita 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
m i 
W 0 1 S 3 
Ha b m m m 
